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SAŽETAK 
Ovaj rad rezultat je proučavanja prikaza lika učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti. 
Učitelj ima veoma važnu ulogu u životu svakog djeteta, a njegov lik pojavljuje se u hrvatskoj 
dječjoj književnosti od samog početka dječjeg romana. Lik učitelja prisutan je i u suvremenim 
djelima za djecu, ali s promjenama koje je donijelo drukčije shvaćanje književnosti. Cilj rada 
je prikazati modele prikaza učitelja u odabranim djelima suvremene dječje književnosti. 
Analizirani su sljedeći romani: Jesam li se zaljubila? (2006.), Sanje Pilić, Morski dnevnik 
Pauline P. (2013.), Sanje Polak. i Nulti sat (2013.), Siniše Cmrka. U djelima suvremene 
dječje književnosti moguće je primijetiti dva modela prikaza lika učitelja, humorizirani i 
ironizirani. Lik učitelja nije više prikazan kao uzor koji treba slijediti, već je njegov cilj 
zabaviti i nasmijati dječjeg čitatelja.  
Ključne riječi: lik učitelja, suvremena dječja književnost, dječji roman, humorizirani prikaz, 
ironizirani prikaz 
 
ABSTRACT 
This paper is a result of an exploration of the character of a teacher in contemporary children's 
literature. A teacher has an important role in every child's life  and his character has been 
appearing in Croatian children's literature since the very beginning of the novels for children. 
The character of a teacher is also present in contemporary works for children, but with certain 
changes which have brought a different understanding of the literature itself.  The aim of this 
paper is to present the types of teachers explored within the chosen contemporary works 
aimed at children. In doing so, the following novels have been analyzed: Jesam li se 
zaljubila? (2006.) by Sanja Pilić, Morski dnevnik Pauline P. (2013.) by Sanja Polak, and Nulti 
sat (2013.) by Siniša Cmrk. In portraying the character of a teacher, two approaches can be 
analyzed within the contemporary works for children – the humoristic one and the ironic 
one.The character of a teacher is therefore not portrayed as a role model to be followed, but a 
character with the aim of entertaining a child reader and making him/her laugh.  
Keywords: the character of a teacher, contemporary children's literature, novels for children, 
the humoristic approach, the ironic approach 
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1. UVOD 
 Tema diplomskog rada je Lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti. Učitelj ima 
važnu ulogu u životu svakog djeteta. Hrvatska dječja književnost započinje djelima koje su 
stvarali upravo učitelji u želji da prenesu neke pedagoške ideje. Upravo zbog toga je i lik 
učitelja često bio prisutan u djelima. Njegovu prisutnost uočavamo i u suvremenim djelima za 
djecu, ali s promjenama koje je donijelo drukčije shvaćanje književnosti.   
U radu je provedena analiza triju romana nastalim u razdoblju suvremene hrvatske dječje 
književnosti. Odabrani romani su: Jesam li se zaljubila? (2006.), Sanje Pilić, Morski dnevnik 
Pauline P. (2013.), Sanje Polak i Nulti sat (2013.), Siniše Cmrka. U sva tri romana pojavljuje 
se lik učitelja kao sporedni lik. Polazište za analizu prikaza lika učitelja je knjiga Ogledi o 
dječjoj književnosti, Stjepana Hranjeca, u kojoj autor navodi modele prikaza lika učitelja u 
dječjim književnim tekstovima u poglavlju Lik učitelja u dječjoj književnosti te rad Kristine 
Riman pod nazivom Karakterizacija lika učitelja u dječjim romanima namijenjenim različitoj 
čitateljskoj dobi nakon Drugog svjetskog rata, objavljenom u zborniku 14. Dani Mate 
Demarina: Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Teorijsko polazište za 
pisanje o dječjem romanu bile su knjige Milana Crnkovića i Dubravke Težak Povijest 
hrvatske dječje književnosti do 1955. (2002), iz koje je preuzeta podjela dječje književnosti na 
vrste, Hrvatski dječji roman (1998.), autora Stjepana Hranjeca te knjiga Pregled hrvatske 
dječje književnosti (2006.), također autora Stjepana Hranjeca iz koje je preuzeta periodizacija 
hrvatske dječje književnosti. U pisanju rada korišteni su i članci nekih autora iz časopisa 
Kolo. 
Proučavanje navedene literature pomoglo je u donošenju zaključaka o prikazu lika učitelja u 
odabranim djelima suvremene hrvatske dječje književnosti koji je doživio mnoge promjene 
zbog promjena u shvaćanju same književnosti, ali i promjena na društveno-političkom planu. 
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2. PERIODIZACIJA HRVATSKE DJEČJE KNJIŽEVNOSTI 
 Kako bi se mogli donijeti zaključci o modelu lika učitelja prikazanom u odabranim 
djelima, potrebno je smjestiti rad autorica i autora u kontekstu hrvatske dječje književnosti. U 
ovom poglavlju prikazat će se kratka periodizacija hrvatske dječje književnosti s naglaskom 
na razdoblje suvremene dječje književnosti u kojemu djeluju autorice i autor čija će djela biti 
analizirana u radu.   
Hrvatska dječja književnost traje dulje od dvjestotinjak godina, ali još uvijek postoji problem 
oko njezine periodizacije. Nije lako odgovoriti na pitanje kada zapravo počinje hrvatska 
dječja književnost te koji su kriteriji za određivanje njezina početka. Mnogi autori iznose 
razne pristupe za predstavljanje te književnosti što nam i svjedoči o složenosti periodizacije 
hrvatske dječje književnosti. Bez obzira na različite pristupe, zajednička im je činjenica da se 
pojedina razdoblja formiraju s obzirom na dominantnog predstavnika koji je književno 
najsnažnije predstavljao razdoblje u kojem je djelovao (Hranjec, 2009.). U radu je prikazana 
periodizacija hrvatske dječje književnosti koju je Stjepan Hranjec iznio u knjizi Pregled 
hrvatske dječje književnosti (2006.). Hranjec se odlučio za poetološki i književno-povijesni 
pristup. „Prvi zato što se dosad o poetičkim odrednicama dječje (hrvatske) književnosti nije 
sustavnije pisalo i, drugi, što ta književnost ima svoj kontinuitet, blisko povezan s ukupnom 
hrvatskom književnosti, usmenom i pisanom.“ (Hranjec, 2006:6).  
 
2.1. Književni pokušaji u 19. stoljeću 
 Početak hrvatske dječje književnosti teško je odrediti. Tek polovicom 19. stoljeća 
počinje se okretati dječjoj knjizi i malom čitatelju, a okvirno 1850. godinu možemo smatrati 
početkom starije hrvatske dječje književnosti kada Ivan Filipović objavljuje zbirku Mali 
tobolac raznoga cvetja za dobru i pomnjivu mladež naroda srbo-ilirskoga. Hrvatska dječja 
književnost 19. stoljeća gradila se višestruko, a čine ju samostalna izdanja pisaca, usmena 
književnost, časopisi te prijevodi i preradbe raznih stranih književnih izvora (Hranjec, 2006). 
Ivan Filipović smatra se utemeljiteljem hrvatske dječje poezije i zaslužnikom za 
popularizaciju književnosti u njezinim prvim, još nesigurnim koracima. Ovo bismo razdoblje 
mogli nazvati pokušajem, odnosno nastojanjem da se stvori hrvatska dječja književnost u 
posebnim društvenim i kulturnim uvjetima (Hranjec, 2009.). Svi ti pokušaji navijestili su neka 
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prava književna imena i tekstove „koji najavljuju znatno bogatiju i arističkiju književnu 
produkciju.“ (Hranjec, 2006:47). 
 
2.2. Procvat hrvatske dječje književnosti 
 Novo razdoblje u hrvatskoj dječjoj književnosti započinje objavom Čudnovate zgode 
Šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić 1913. godine kojim je usustavila dječji roman 
(Hranjec, 2006.). Činjenica da se pojavilo estetski vrijedno djelo najavljuje pojavu novog 
razdoblja u hrvatskoj dječjoj književnosti kojim završava razdoblje moralističke pripovijetke, 
sentimentalne i tužne tematike nesretnog djeteta. Šegrt Hlapić ima sve osobine modernog 
dječjeg romana: simpatičnog junaka i junakinju, bogatu radnju, potvrde o vrijednosti i 
mogućnostima djece u ozbiljnim situacijama, a da nikad ne prijeđu dječju mjeru, čar 
putovanja, divno i uvjerljivo ozračje optimizma što proizlazi iz dječjeg gledanja na svijet, čar 
igre i slutnju ozbiljnog života te na kraju jednostavno, a skladno i dojmljivo pripovijedanje. 
Jagoda Truhelka je, poput većine hrvatskih dječjih pisaca, bila učiteljica. Ona je u hrvatsku 
dječju književnost uvela opis djece i djetinjstva na autobiografskoj osnovi te time izgradila 
obiteljski roman (Crnković i Težak, 2002.). „To je doba koje, dakle, karakterizira visoki 
umjetnički domet dječje književnosti, a pečat mu daju dvije velike književnice, Ivana Brlić-
Mažuranić i Jagoda Truhelka, i jedan književnik, Vladimir Nazor.“ (Crnković i Težak, 
2002:250). 
Sljedeće razdoblje u procvatu hrvatske dječje književnosti, koje navodi Hranjec, započinje u 
tridesetim godinama 20. stoljeća pojavom Mate Lovraka i njegovih romana Djeca Velikog 
Sela (Vlak u snijegu) i Družba Pere Kvržice. On se priklanja tzv. realističkom dječjem 
romanu (Crnković i Težak, 2002.). Značajke Lovrakovih djela su: „razred, skupina djece, 
kolektiv, zadruga, učitelj kao nevidljivi redatelj, dječji vođa, iskakanje seoske djece u prvi 
plan...“ (Crnković i Težak, 2002:349). U svom pripovijedanju primjenjuje stil sveznajućeg 
pripovjedača koji je često znao iskoristiti za iznošenje svojih učiteljskih stavova (Hranjec, 
2006.). „Ponegdje ta težnja strši, no Lovrak se spašava upravo činjenicom da je bio, 
nedvojbeno, vrhunski stilist stvorivši uzorak realističkoga dječjeg romana.“ (Hranjec, 
2006:78-79). 
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2.3. Zrelo doba 
 Nakon 1945. godine, dolaskom poslijeratnog komunističkog razdoblja, dolazi do 
promjena i u području književnosti. Nametnut je stav „da ta književnost mora jasno, otvoreno 
i transparentno služiti ciljevima nove vlasti...“ (Hranjec, 2006:90). Naravno vrlo brzo se 
javljaju otpori ovakvomu modelu, a vrhunac se dogodio na trećem Ljubljanskom kongresu 
književnika kada je istupio Miroslav Krleža i progovorio o slobodi umjetničkoga stvaranja 
(Hranjec, 2006.). Nova strujanja ubrzo su se osjetila i u dječjoj književnosti. „A početna će i 
međašnja godina za noviju i suvremenu hrvatsku dječju književnost biti upravo 1956. kada 
Grigor Vitez objavljuje pjesničku zbirku Prepelica, a Ivan Kušan roman Uzbuna na Zelenom 
Vrhu. Ova dva hrvatska dječja pisca uistinu su začetnici i najavljivači suvremenoga pristupa, 
ali i funkcije dječje književnosti.“ (Hranjec, 2006:91). Kada govorimo o suvremenoj dječjoj 
književnosti, nemoguće je izbjeći raspravu o njezinoj periodizaciji. Kriterij za periodizaciju 
suvremene dječje književnosti ne bi trebao biti samo kronološke naravi nego i poetičke. Nije 
ispravno omeđiti neko razdoblje samo godinom pojavljivanja pojedinoga književnoga djela, 
nego treba vidjeti u kojoj je mjeri to djelo drukčije interpretirano u odnosu na prijašnja 
(Hranjec, 2008.). „Problem periodizacije („trpanja u ladice“) vrlo je nezahvalan posao jer u 
njemu ne mogu pomoći kakvi objektivni, utvrđeni parametri, već je razvrstavanje u 
književnosti najčešće stvar osobnog pristupa pa tad i subjektivna odnosa prema književnim 
pojavama, djelima i stvaraocima.“ (Hranjec, 2006:154). Takav je pristup primjetan i u susretu 
s novijom i suvremenom književnošću jer većim dijelom nije doživjela valjanu kritičku 
prosudbu što pomaže u formiranju objektivnih mjerila (Hranjec, 2006.). Nov poetički pristup 
u dječjoj književnosti postaje obogaćen 1970. godine kad Zvonimir Balog i Pajo Kanižaj 
objavljuju svoje zbirke Nevidljiva Iva i Iza brda plava. Time je najavljeno novo, suvremeno 
razdoblje obilježeno djelima „nastavljača“. Osnovna obilježja toga razdoblja koje obuhvaća 
60., 70. i 80. godine 20. stoljeća su: „Dječja hrvatska književnost napokon je stekla pravo 
građanstva, našla se, kako bi se reklo; javlja se mnoštvo imena, a određen broj njih posvećuje 
se samo stvaranju za djecu; zamjetna je tematska i stilska raznovrsnost.“ (Hranjec, 2006:118). 
U razdoblje „nastavljača“ Hranjec ubraja stvaralaštvo Paje Kanižaja, Luke Paljetka, Hrvoja 
Hitreca, Sunčane Škrinjarić, Nade Iveljić i Višnje Stahuljak. U potpoglavlje „prethodnici i 
suputnici“ uvršteni su književnici koji su djelovali u zadnja četiri desetljeća 20. stoljeća, a 
objedinjeni su: „a) oni koji su slijedili kušanovsko-balogovsku poetiku, premda ne u onom 
stupnju začudnosti i kreativne prodornosti kao nastavljači, b) oni čije djelovanje započinje u 
rečenom vremenskom okviru te predstavljaju određenu sponu sa suvremenim zamislima 
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dječje književnosti i c) napokon oni književnici koje manje-više djelomice ubrajamo među 
dječje jer su svoje mjesto priskrbili među „odraslim“ književnicima, primjerice, Gustav 
Krklec, Vjekoslav Majer, Drago Ivanišević, Dobriša Cesarić...“ (Hranjec, 2006:154).  
 
2.4. Suvremeno tematsko i stilsko bogatstvo 
 U razdoblju Suvremenog tematskog i stilskog bogatstva riječ je „o dječjoj književnosti 
što je stvaraju pisci od kojih su neki rođeni četrdesetih godina 20. stoljeća i u drugom 
neposrednom poraću pa, okvirno, do osamostaljivanja Hrvatske.“ (Hranjec, 2006:216). U 
razdoblju osamostaljivanja Hrvatske dogodili su se dramatični potresi na političkom planu 
koji su obilježeni težnjom hrvatskoga naroda za slobodom. Svi su se ti događaji odrazili i na 
dječju književnost te podijelili književnike. Neki su književnici nastavili njegovati tradiciju, 
dok su  drugi dječji pisci nastojali osuvremeniti svoja djela (Hranjec, 2006.). „Općenito se za 
ta nova strujanja u književnosti rabi termin postmodernizam, koji vrlo transparentno 
zapažamo i u suvremenoj dječjoj književnosti.“ (Hranjec, 2006:216). Nov poetički pristup u 
dječjoj književnosti počinje prevladavati i obogaćuje se oko 1970. godine pa zaključujemo da 
upravo u  tim sedamdesetim godinama 20. stoljeća započinje suvremena hrvatska dječja 
književnost (Hranjec, 2008.). „Općenito se za suvremenu dječju književnost može ustvrditi da 
se piše mnogo i –dobro: susrećemo se s pojavom novih, mladih imena (pretežito u prozi), s 
tematskim proširenjem te književnosti i, osobito, s obiljem novih stilskih zamisli, koje su 
dijelom preseljene iz odrasle književnosti, ali su u većini slučajeva motivirane nakanom da se 
književni tekst svidi malom čitatelju.“ (Hranjec, 2006:216). S obzirom na to da se strujanja u 
„odrasloj“ književnosti preslikavaju u dječju, dječji književnici nastoje postići vedrinu i 
humor u prezentiranju tema koje su ujedno osnovna poetička obilježja dječje književnosti 
(Hranjec, 2009.). Upravo zbog toga, u suvremenim tekstovima dječje književnosti moguće je 
primijetiti obilježja postmodernističke interpretacije u ne-dječjoj književnosti (Hranjec, 
2008.): 
1. Verbalna (jezična) igra u kojoj pisac slijedi maštovite dječje zamišljaje, govorni 
nonsens i nelogične jezične sklopove upućuju na pojavu depedagogizacije jer se krši 
jezična norma. „Jezična gipkost, sloboda i igra važna je prepoznatljivost suvremene 
hrvatske dječje književnosti.“ (Hranjec, 2009:170) 
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2.  Zaigranost dječje književnosti primjećuje se u formi. U romanima se koriste naslovi 
poglavlja kako bi se poigralo sadržajem i podnaslovima izazivalo zanimanje čitatelja. 
3. Ironizacija je jedno od bitnih obilježja suvremene hrvatske dječje književnosti koje u 
smislu nove angažiranosti i opreke pedagogiziranju nastoji iznijeti stav putem smijeha 
i obratnoga smisla. „Ironija, koliko god djeluje neprimjereno u dječjem štivu – 
uozbiljuje ta djela, daje im dublju dimenziju i distancira od današnjeg školničkog 
moraliziranja.“ (Hranjec, 2009:172) 
4. Žanrovska neodređenost, odnosno međužanrovske geminacije očituje se pojavom 
romana-bajke, unošenjem filmskih elemenata u roman te ulaženjem stihova, bajki, čak 
i dramskih tekstova u roman. 
5. Parodija „klasične književnosti, šire: „svete baštine“ vidljiva je u „romanu u 
trapericama“ pa i humorističkom romanu koji povijesnu i književnu baštinu prikazuju 
u parodijskom kontekstu. 
6. Hiperboličnost je općenita osobina dječjeg teksta jer se mašta i maštovit zamišljaj 
najzornije iskazuju hiperboličnošću.  
7. Citatnost i intertekstualnost se pojavljuje u smislu umetanja ulomaka iz starijih, 
klasičnih književnih djela i usmene književnosti pri čemu se računa da je to djelo već 
poznato od ranije. 
8. Trivijalizacija bismo u dječjoj književnosti „preveli“ jednostavnošću, težnjom pisca 
da bude komunikativniji. „U suvremenoj dječjoj književnost trivijalizacija se 
potvrđuje na sintagmatskoj i sintaktičkoj razini.“ (Hranjec, 2009:175)  
9. Pripovijedanje izvan i pored autora kao djelo autorove igre strukturom. Primjer 
takvog romana je roman Sanje Pilić O mamama sve najbolje (roman piše mamu i 
mama roman). 
10. Sinkronijske veze s masovnom kulturom donose djetetovu težnju za 
poistovjećivanjem s nekim drugim te nečim modernim. Ta pojava osobito se javlja u 
„prozi u trapericama“ gdje se mladi poistovjećuju s popularnim junacima masovne 
kulture. 
11. Razaranje jezika i neknjiževne tvorbe očituje se u nepoštivanju jezične norme, 
prodoru žargona, slanga, a upravo je to jedno od obilježja suvremene dječje 
književnosti. (Hranjec, 2009.) 
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Za razliku od prijašnjih razdoblja, u suvremenoj fazi dječje književnosti prevladava proza, 
romani i manje prozne cjeline (Hranjec, 2008.). Tematsko-motivsku raznovrsnost suvremene 
hrvatske dječje književnosti moguće je podijeliti u tri osnovne cjeline: 
a) „dosadašnje teme i motivi, mahom animalistički, predstavljaju se na nov način, 
b) u dječjoj se književnosti javljaju nove teme, osobito iz urbanog okružja i svijeta 
tehnike, od zrakoplova do videoigrica, 
c) uz opreku staro-novo (staro na nov način) u suvremenoj književnosti bilježimo pojavu 
tabuističnih motiva, primjerice: djeca u (Domovinskom) ratu, smrt, droga, rađanje, 
zlostavljanje (seksualno, obiteljsko), vjera (Bog)...“ (Hranjec, 2006:9). 
U suvremenoj dječjoj prozi prevladavaju djela uronjena u stvarnost koja se događa u urbanoj 
svakodnevnici. Jedna od najznačajnijih imena koja stvaraju takva djela su Sanja Pilić i Sanja 
Polak čija će djela biti analizirana u radu. Prostorni premještaj s lovrakovskih livada i seoskih 
škola već su učinili Kušan, Matošec, Hitrec i Milčec, ali u suvremenoj dječjoj prozi dolazi i 
do promjene u mentalitetu i senzibilitetu likova i svijeta u kome žive. U središtu tog svijeta 
smještena je formalna urbana obitelj, karakterizirana materijalnim i osnovnim 
egzistencijalnim motivima u kojoj nedostaje osnovno – sklad, toplina, ljubav (Hranjec, 
2008.). Iako su odnosi u takvim djelima površni i ukazuju na funkcioniranje suvremenih 
urbanih obitelji, nisu i sama djela takva (Hranjec, 2008.; Hranjec, 2009.). Nekonzistentni 
likovi odraslih čine interpretaciju predodžbe o djetetu složenijom pa se u romanima od 
devedesetih godina javlja „problemsko dijete“. Takvo dijete je individualno, negeneralizirano 
i trudi se iskazati svoju individualnost u smislu originalnosti (Zima, 2011.). Jedna od tema 
koja se pojavljuje u suvremenoj dječjoj književnosti je i ona „najstvarnija“ i najdramatičnija - 
Domovinski rat. Takvim romanima je uozbiljena funkcija dječje književnosti (Hranjec, 
2008.). „Egzistencijalna ugroženost djeteta u ratu u prvi plan ponovno gura predodžbu o 
djetetu koje je žrtva ili koje nužno treba zaštitu odrasloga, i koje je, primjereno tome, 
„apolonsko“1.“ (Zima, 2011:289). Književnost je uvijek uzročno-posljedično povezana s 
društvenim promjenama pa ne iznenađuje činjenica da djeca, zbog svoje sklonosti za 
događajem, u književnosti traže akciju i dinamiku. Upravo to je razlog pojavljivanja 
kriminalističkog romana u suvremenoj dječjoj književnosti i njegove popularnosti. Dječji 
kriminalistički romani tek djelomice slijede poetiku ne-dječjeg. Što je priča zamršenija, 
napetija, tim je privlačnija i poticajnija za buđenje dječje mašte (Hranjec, 2008.). 
                                                          
1 „apolonska“ predodžba o djetetu prikazuje dijete kao nevino, anđeosko, bez utjecaja društva, povezano s 
prirodom, fantastikom i intuitivnim (Zima, 2011.) 
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Hrvatski autori dječje proze okreću se tabuima kao produktivnim tematskim poticajima u 
drugoj polovici devedesetih i početkom dvijetisućitih godina (Zima, 2011). U suvremenoj 
dječjoj književnosti pomiču se sve granice te se piše o temama koje su u starijoj dječjoj 
književnosti bile nezamislive: droga, erotika (seks) i začeće-rođenje, bolest, smrt. Droga i 
razni oblici narkomanije u današnje vrijeme postaju dio svakodnevnice te ostavljaju velike 
posljedice. U Hrvatskoj je taj problem predstavljen tek koncem devedesetih godina u 
knjigama Kad pobijedi ljubav (1997.), Maje Brajko–Livaković i Čarobni prosjak (1999.), 
Sunčane Škrinjarić (Hranjec, 2008.). Obje autorice polaze od činjenice da je obitelj osnovni 
temelj društva i kad u njoj ima problema ili je nema, proizlaze drugi veliki problemi (Hranjec, 
2009.). „Dakako, problem narkomanije je znatno širi (i sve tragičniji danas), no činjenica je 
da se takvim djelima – bar kroz književnu riječ – na njih ukazuje, sve u težnji da se ovo 
društvo konačno ozbiljno trgne.“ (Hranjec, 2009:28). Sve do suvremenog doba, hrvatska 
dječja književnost šutjela je i o erotskim temama (spolnosti, dolasku na svijet, seksualnim 
odnosima). „Suvremena hrvatska dječja književnost razbija to licemjerje ponajvažnijom 
stilskom osobinom humorom, ali i izvornim, spontanim infantilizmom.“ (Hranjec, 2009:24). 
Mario Šarić se u romanu Trešnjevačke trešnje (1990.) humorno dodiruje teme začeća i 
dolaska na svijet, a tome se potpuno posvećuje Nada Mihoković-Kumrić u svom romanu Tko 
vjeruje u rode još 1998. godine (Hranjec, 2008.). Ponekad se dječji književnici u toj temi 
posluže i animalističkim svijetom jer tada mogu biti otvoreniji i izravniji. Tako Zvonimir 
Balog u svom Bosonogom generalu (1988.) opisuje svakodnevne osobne dogodovštine 
dječaka koji stječe „seksualna iskustva“ tako što promatra domaći životinjski svijet. Jasno je 
da suvremeni dječji pisci ne zaobilaze erotske teme i teme odnosa među spolovima, ali pritom 
posežu za rješenjima na indirektan način zbog čitateljeve dobi (Hranjec, 2009.). Tabuističnim 
temama možemo pridružiti i one kojima je podloga Biblija (Bog), odnosno vjera. Posljednjih 
desetak godina pojedini dječji književnici prevladali su i taj tematski kompleks (Hranjec, 
2009.;Hranjec, 2008.). „Osobito su se zaredale knjižice za mladu, predškolsku i prvoškolsku 
dob – slikovnice i pričice kojima je populariziran, prepjevan ili prepričan koji općepoznat 
biblijski događaj.“ (Hranjec, 2009:27). 
Suvremena hrvatska dječja književnost, i temom i obradom, potvrđuje sklonost drukčijoj 
poetici koja u osnovi slijedi vitezovsko-kušanovski model, ali ga obogaćuje (Hranjec, 2006.). 
U vrijeme kad se tehnologija svakim danom razvija, slobodno vrijeme malih čitatelja sve više 
preuzima upotreba medija, interneta i televizije. Ti mediji potiskuju dječju književnost i 
pokušavaju je marginalizirati (Majhut, 2008.). Suvremena hrvatska dječja književnost 
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drukčijim pogledom na književnost traži nove putove do malog čitatelja, a svi izražajni 
postupci motivirani su upravo željom za recepcijskom prihvaćenošću (Hranjec, 2008.). 
Hranjec navodi mnoge autora koji su svojim djelima unijeli suvremenost u hrvatsku dječju 
književnost, a neki od predstavnika su: Pavao Pavličić, Božidar Prosenjak, Sanja Pilić, Sanja 
Polak, Zlatko Krilić, Miro Gavran i dr. Njihovim se nastojanjem, da što bliskije i životnije 
izraze dječju stvarnost, suvremena hrvatska dječja književnost uozbiljuje (Hranjec, 2006.). U 
nastavku rada bit će više riječi o Sanji Pilić, Sanji Polak i Siniši Cmrku jer su njihova djela 
predmeti proučavanja u ovom radu.  
 
2.4.1.  Život i stvaralaštvo Sanje Pilić 
 Sanja Pilić hrvatska je pjesnikinja, spisateljica i spisateljica za djecu. Rođena je 16. 
svibnja 1954. godine u Splitu. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i bavi se različitim 
poslovima, ali najviše se pronašla u književnosti, pogotovo dječjoj. Članica je raznih 
prosudbenih odbora za dječje stvaralaštvo, a nastupa i na dječjim literarnim druženjima. 
Njezinih šest naslova uvršteno je u lektiru za osnovnu školu.2 
Sanja Pilić jedna je od predstavnica suvremene hrvatske dječje književnosti čija su djela 
namijenjena djeci prepoznatljiva po jezičnoj igri, otkvačenosti i duhovito izokrenutom 
pogledu na svijet. „Način na koji pišem zafrkantski je, ne solim pamet, ali zapravo sam čista 
konzerva u savjetima koje provučem kroz sadržaj.“ (Hranjec, 2006:240). Svoj prvi roman O 
mamama sve najbolje objavila je 1990. godine, a Stjepan Hranjec svrstava taj roman u 
ludistički dječji roman jer „nema fabule, konzistentne, čvrste priče, ne postoje klasično 
oblikovani likovi, nema sveznajućeg pripovjedača...“ (Hranjec, 1998:297). Roman je 
nagrađen nagradom „Grigor Vitez“ za najbolju dječju knjigu godine (Zima, 2011.). Njime je 
zapravo navijestila nov način pisanja kojim je osvojila mnoge tinejdžere zbog prikazivanja 
nestereotipne obitelji, kako bi to djeca i željela. „Naime, mladima, kad zađu u pubertet i 
postanu buntovni, sviđa se upravo ono što nije konvencionalno, što odudara od 
„konzervativne idile“ kako počinju doživljavati sve oko sebe.“ (Težak, 2008:199). 
Nekonvencionalne obiteljske odnose i problematiku obitelji pronalazimo i u romanu Mrvice iz 
dnevnog boravka (1995.) čime se pokazuje da autorica pronalazi motiv i poticaj za 
                                                          
2Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade (Klub prvih pisaca). Pribavljeno 27.4.2017., sa 
http://www.hdkdm-klubprvihpisaca.hr/pilic-sanja/ 
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pripovijedanje upravo u toj tematici (Zima, 2011.). Svojim radom, Sanja Pilić stvorila je nov 
tip proze u suvremenoj dječjoj književnosti. Svoju inspiraciju pronalazila je u svojoj 
svakodnevnici, obiteljskoj i dječjoj, koju je interpretirala na simpatičan, duhovit i ležeran 
način sa željom da se svidi malom čitatelju. (Hranjec, 2006.) Oko petnaest godina kasnije, 
Sanja Pilić stvara tinejdžersku trilogiju: Sasvim sam popubertetio (2002.), Jesam li se 
zaljubila? (2006.) i Što mi se to događa? (2007.). Romani Jesam li se zaljubila? i Što mi se to 
događa? pisani su iz ženske perspektive, dok je roman Sasvim sam popubertetio pisan iz 
muške perspektive. Iako je ljubav u središtu interesa junaka svih navedenih romana, radnja 
romana je obogaćena i motivima tipičnim za mladenačku dob: prijateljstvo, preispitivanje 
vrijednosti i povjerenja među vršnjacima, odnosi mladeži i odraslih, bračni problemi, školski 
problemi i sl. Sanja Pilić je, između mnogih osvojenih nagrada, dobitnica Časne liste IBBY - 
ja za roman Jesam li se zaljubila? za 2008. godinu, a upravo to djelo bit će analizirano u 
nastavku rada.3 Jezik i stil svih njezinih romana karakterizira nonšalantnost, ležernost i 
duhovitost u dijalozima i unutarnjim monolozima. Djela Sanje Pilić sagledavaju probleme 
suvremenog svijeta iz ironičnog kuta, ali u cjelini ne ostavljaju gorčinu (Težak, 2008.). 
Aktivno se bavi pisanjem i danas, a posljednje objavljeno djelo je Maša i sport (2016.).4 
 
2.4.2.  Život i stvaralaštvo Sanje Polak 
 Sanja Polak hrvatska je spisateljica za djecu, urednica i učiteljica. Rođena je 5. 
studenog 1968. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zvanje učiteljice 
razredne nastave stječe 1990. godine, a 2005. godine zvanje diplomirane učiteljice razredne 
nastave s pojačanim predmetom hrvatski jezik na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Zaposlena 
je u OŠ Davorina Trstenjaka u Zagrebu od 1991. godine. Od 1995. godine urednica je dječjeg 
časopisa Prvi izbor, a priče za djecu objavljuje i u časopisima Smib i Radost. Svojim radom 
zalaže se za promicanje čitanja kod učenika i razvijanje čitalačkih navika. Piše scenarije za 
dječje emisije u obrazovnom programu Hrvatskoga radija i televizije, a suautorica je i u 
udžbenicima i vježbenicama za hrvatski jezik i matematiku u nižim razredima osnovne škole. 
Članica je Društva dječjih pisaca, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga čitateljskoga 
                                                          
3Društvo hrvatskih književnika. Pribavljeno 7.5.2017., sa http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/sanja-pilic 
4http://www.sanjapilic.hr/novosti.html pribavljeno 7.5.2017. 
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društva, Matice hrvatske i Hrvatskoga društva istraživanja dječje književnosti5 (Hrvatska 
književna enciklopedija, 2010-2012). 
Svojim prvim dječjim romanom Dnevnik Pauline P. (2000.) koji tematizira gradsko 
djetinjstvo devetogodišnje djevojčice stekla je veliku popularnost kod djece. U romanu su 
prikazani motivi iz svakodnevnog života suvremenoga djeteta zapisani u dnevničkoj formi 
čime se stvorio dojam uvjerljivosti i autentičnosti, a izabrane zgode donose dobrotu i vedrinu. 
Zbog velikog uspjeha koji je postigla svojim prvim romanom, autorica se odlučuje napisati 
još pet naslova u kojima je glavna junakinja Paulina: Drugi dnevnik Pauline P. (2003.), 
Pobuna Pauline P. (2007.), Gorski dnevnik Pauline P. (2012.), Morski dnevnik Pauline P. 
(2013.) i Skijaški dnevnik Pauline P. (2015.) (Hrvatska književna enciklopedija, 2010-2012). 
Osim navedenih naslova, Sanja Polak napisala je i naslove: Petrica Pričalica (2005.), Mali 
Jan ima plan (2008.), Dnevnik dobrih anđela (2010.), Mala Ema straha nema (2014.). Roman 
Skijaški dnevnik Pauline P. bio je jubilarna, deseta knjiga Sanje Polak kojom je obilježila 
petnaest godina svoga rada. Za svoje je stvaralaštvo bila nagrađivana nekoliko puta. Roman 
Drugi dnevnik Pauline P. nagrađen je književnom nagradom „Mato Lovrak“ (2004.) za 
najbolji dječji roman, knjiga Petrica Pričalica nominirana je za međunarodnu nagradu „Mali 
princ“ (2006.), roman Morski dnevnik Pauline P. nagrađen je nagradom„Grigor Vitez“ 
(2014.), a 2016. godine odabrana je na Časnu listu IBBY-ja.6 
U pisanju ove suvremene autorice prepoznaje se duh Jagode Truhelke koji se očituje u 
obiteljskom ozračju i želji da djelo pomogne u izgrađivanju pozitivne ličnosti čitatelja. Pišući 
o Paulini u šest do sada objavljenih knjiga (Dnevnik Pauline P., Drugi dnevnik Pauline P., 
Pobuna Pauline P., Gorski dnevnik Pauline P., Morski dnevnik Pauline P. i Skijaški dnevnik 
Pauline P.), autorica se prisjećala svojih doživljaja iz djetinjstva, tuge, radosti, strahova, 
uspona, padova te svoje znatiželje koje je prenijela čitateljima u liku djevojčice Pauline P. U 
dnevnicima je iznijela i događaje koje je proživjela sa svojim učenicima kao učiteljica. Jedan 
od razloga Paulinine popularnosti je upravo taj da svi sadržaji o kojima Paulina piše pripadaju 
svakodnevnici suvremenoga gradskog djeteta. Ona je jedna od njih, muče je isti problemi, 
veseli se istim stvarima kao i njezini čitatelji pa mnoga djeca u samoj Paulini možda 
prepoznaju sebe ili nekoga od svojih prijatelja, roditelja, rođaka, učitelja (Težak, 2014.).    
„Pripovijedanje Sanje Polak satkano je od smijeha, vedrine, topline, nježnosti i svega onoga 
                                                          
5Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade (Klub prvih pisaca). Pribavljeno 7.5.2017., sa 
http://www.hdkdm-klubprvihpisaca.hr/polak-sanja/ 
6http://citajme.com/promoviran-skijaski-sanje-polak/ Pribavljeno 11.5.2017. 
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što život čini ljepšim, svrhovitijim i smislenijim. Sadržajnu čistoću prati i jezična čistoća 
jednostavnoga izraza, djeci bliskoga i nadasve jezično korektnoga.“ (Težak, 2014:117). 
Njezina djela donose bitna obilježja života prosječne hrvatske suvremene obitelji, što znači da 
će jednoga dana biti svjedočanstvo o našim danima (Težak, 2014.).   
 
2.4.3.  Život i stvaralaštvo Siniše Cmrka 
 Siniša Cmrk je rođen u Zagrebu 1963. godine. Odrastao je u Podravini, a osnovnu 
školu pohađao je u Stankovcu, Đurđevcu, Koprivnici i Đelekovcu. Rijetko koji tinejdžer, 
rođen tijekom osamdesetih godina dvadesetoga stoljeća nije čuo za televizijskog voditelja 
Sinišu Cmrka i Turbo Limach Show. Svi uzrasti rado su gledali te maštovite, humoristične, 
dinamične i razigrane emisije. No Turbo Limach Show se, u vrijeme svoje najveće 
popularnosti, 2003. godine  gasi. U razgovoru s Mirom Gavranom 2013. godine, Siniša Cmrk 
je shvatio da je u pisanju spas ili barem pomoćni izlaz te se odlučio odnijeti svoje rukopise u 
izdavačku kuću. Iste godine objavljuje svoj prvi roman Nulti sat koji se može shvatiti i kao 
nastavak Turbo Limach Showa u pisanom obliku. Svako poglavlje u romanu nalikuje jednoj 
televizijskoj emisiji Turbo Limach Showa svojom dinamikom, jezikom i stilom 
pripovijedanja. Nulti sat je roman o nasilju autoritarnog i korumpiranog ravnatelja nad 
učenicima i nastavničkom katedrom u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu, a taj isti ravnatelj 
smatra se uspješnim u provođenju nulte tolerancije na nasilje. Jezik pripovijedanja u romanu 
je mješavina standardnog jezika, mladenačkog žargona, regionalizama i fonetskih anglizama. 
Iako se u nekim trenutcima čini da Cmrk obraćanjem mladim čitateljima uporabom 
metalepse7 stalno nešto pametuje, ipak je to u granicama podnošljivih primjedaba 
(Mihoković-Kumrić, 2014.). Nakon svog prvog romana Nulti sat, iste godine objavljuje 
Mjesecolendar, veselu slikovnicu koja nas vodi kroz mjesece u godini uz maštovite i 
razigrane ilustracije i poetične stihove u rimi. Novu knjigu, Zvrk domaćinstvo, objavio je 
2016. godine. Siniša Cmrk nije stao samo na tome pa već sada ima i tri nova djela u izradi: 
Snovje i stvarje, Introlucija i nastavak njegovog prvijenca Prvi sat ljubavi.8 Da ne iznevjeri 
sam sebe, a ni one koji su mu pružili šansu, Siniši Cmrku preostaje jedino ostati u novom 
zaokretu u životu i nastaviti pisati. „ Vrijeme će, uostalom, pokazati je li voditeljevom 
                                                          
7Metalepsa je postupak prekoračenja granice između fikcije i stvarnosti, književnog i izvanknjiževnog. 
8http://www.story.hr/intervju/15-godina-nakon-turbo-limach-showa-sinisa-cmrk-o-zivotu-nakon-televizije-
djetinjstvu-i-obitelji Pribavljeno 11.5.2017. 
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transformacijom u pisce dobila književnost ili izgubila televizija.“ (Mihoković-Kumrić, 
2014:115). 
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3. DJEČJI ROMAN 
 Dječje poimanje svijeta, interesi, znanje, iskustvo i osjećajnost drukčije je nego kod 
odraslih, stoga je razumljivo da djeca ne mogu shvatiti bilo koje književno djelo. Upravo iz 
tog razloga javlja se dječja književnost koja je namijenjena djeci. „Knjiga je namijenjena 
djetetu ako tematikom privlači dijete i odgovara njegovim interesima, a izrazom ne nadilazi 
mogućnost dječje percepcije.“ (Crnković i Težak, 2002:9). Dok su se raniji dječji pisci 
obraćali djeci do šesnaeste godine života, danas je ta granica djetinjstva oko dvanaeste ili 
trinaeste godine. Čak i u toj dobi postoje razlike u sklonostima i mogućnostima djece, što 
dodatno opterećuje poimanje dječje književnosti. Glavne vrste dječje književnosti mogu se 
podijeliti u dvije skupine. U prvu skupinu ubrajaju se slikovnica, dječja poezija, priča, dječji 
roman ili roman o djetinjstvu i za te se vrste može reći da pripadaju pravoj dječjoj 
književnosti. U drugu skupinu ubrajaju se vrste za koje se može reći da su granične, a to su: 
basne, roman o životinjama, avanturistički ili pustolovni roman, historijski ili povijesni 
roman, znanstvena fantastika, putopisi i biografska djela (Crnković i Težak, 2002.).  
 Roman je najčitanija, najtraženija i najzanimljivija književna vrsta, ali se o njemu 
toliko raspravlja i govori da se on više ne osjeća kao obična prozna vrsta, već kao književna 
struktura koja i sama ima različite žanrove i tipove (Zalar, 1978.). Termin „roman“, odnosno 
„dječji roman“ prvi se put pojavljuje u studiji Milana Crnkovića Dječja književnost (1966.). 
Crnković razlikuje dva tipa dječjeg romana: prvi, koji naziva i „realističkim“ romanom, pod 
čime se podrazumijeva upravo roman o djetetu ili o djetinjstvu, a kao drugi tip navodi romane 
o životinjama i avanturističke romane koje svrstava u granične vrste koje su samo dijelom 
dječja književnost (Zima, 2011.). Jedna od definicija dječjeg romana je: „Riječju, dječji 
roman je slojevita pripovjedna vrsta dječje književnosti, u kojem su glavni likovi djeca, sa 
svim svojim doživljajima, strepnjama i nadama.“ (Skok, 1991, prema Hranjec, 1998:9.). 
Odrednice definicije dječjeg romana uglavnom se uspostavljaju samostalno kroz nekoliko 
kategorija: likovi (u dječjem romanu likovi su uglavnom dječji), udruživanje u družine, 
pustolovnost/avanturizam/akcija i dječja igra (Hameršak i Zima, 2015.). U dječjem romanu 
naglasak je na fabuli „jer djecu obilježava neprestan nemir, dinamika, stalno kretanje, 
radoznalost duha, kada se pred njim otvara svijet, neprestano traženje i lutanje nepoznatim.“ 
(Hranjec, 1998:11). Djela nemaju složenu strukturu upravo zbog malog čitatelja koji takvu 
strukturu ne bi razumio. Jedna od najvažnijih obilježja dječjeg romana su i igra i 
jednostavnost (Hranjec, 1998.). Dječji roman, kao i svu dječju književnost, određuju čitatelji i 
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njihove čitateljske mogućnosti. Struktura dječjeg romana prilagođuje se malom čitatelju, a 
izbor tema kreće se od dječjih nestašnosti do tabuističnih tema. Priča je jednostavna i 
konzistentno organizirana, lik je kolektivan, a prisutna je i igra te naglašen životni optimizam 
(Hranjec, 2006.).  
Dječji roman o djetinjstvu je roman o životu i pothvatima djece u stvarnom svijetu, a razvija 
se krajem 19. i u 20. stoljeću. Glavni su junaci djeca, ali češće dječaci nego djevojčice jer 
pisac, pogotovo u ranijem vremenu, osjeća veću izražajnu slobodu ako u nekim pothvatima 
sudjeluju dječaci. Često je u središtu radnje dječji par ili skupina djece organizirana u družinu, 
a ulogu organizatora i vođe obično ima dječak. Općenito su u takvim romanima djeca starije 
dobi (oko deset godina) i pripadaju različitim društvenim slojevima. Dugo su se vremena 
dječji junaci prikazivali kao nesretna djeca (siročad, napuštena ili izgubljena djeca, djeca 
roditelja koji su naglo osiromašili). Do promjene je došlo u 20. stoljeću kada su se u romanu 
počela pojavljivati obična djeca. „Tip junaka nije više dijete nad kojim treba plakati, ni uzor-
dijete kojemu se treba diviti, nego spretan, slobodan, dosjetljiv, smion i dopadljiv član obične 
dječje skupine.“ (Crnković i Težak, 2002:27). Dječji junaci iskazuju svoja mišljenja u 
romanima te sposobnosti u organizaciji i izvođenju nekakvog pothvata. Upravo je pothvat u 
dječjem romanu zaslužan za stvaranje napete radnje i postizanje interesa kod čitatelja 
(Crnković i Težak, 2002.). „ Roman o djetinjstvu nije avanturistički roman gdje pozitivni 
junak može prijeći vlastite granice postajući simbol. Roman o djetinjstvu opisuje prizore iz 
realnog života i koliko god dječje avanture bile u njemu dobrodošle, one ne smiju prelaziti 
određene granice.“ (Crnković i Težak, 2002:28). Među najznačajnije hrvatske autore koji 
stvaraju romane o djetinjstvu možemo ubrojiti Sanju Pilić, Sanju Polak te Sinišu Cmrka, čija 
će djela biti analizirana u radu. 
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4. LIK UČITELJA U SUVREMENOJ DJEČJOJ KNJIŽEVNOSTI 
 U ovom poglavlju se donose prikazi lika učitelja u suvremenoj hrvatskoj književnosti 
za djecu. Poglavlje donosi razvoj modela prikaza lika učitelja u hrvatskoj dječjoj književnosti 
koji se tijekom povijesti mijenja od idealizacije do suvremene ironizacije. Podjela na četiri 
različita modela prikaza lika učitelja u hrvatskoj dječjoj književnosti preuzeta je iz knjige 
Ogledi o dječjoj književnosti (2009.), poglavlje Lik učitelja u dječjoj književnosti, autora 
Stjepana Hranjeca. Također će se pisati i o promjenama u prikazu lika učitelja tijekom 
odrastanja u suvremenim književnim djelima koje Kristina Riman opisuje u svom radu 
Karakterizacija lika učitelja u dječjim romanima namijenjenim različitoj čitateljskoj dobi 
nakon Drugog svjetskog rata. 
Jedan od začetnika modernog romana krajem 19. stoljeća, Henry James, tvrdi da su događaji 
neodvojivi od lika, odnosno da jedno diktira drugo. Ta povezanost nije moguća bez čvrsto 
fiksiranih likova koji su nositelji radnje u dječjim proznim djelima (Hranjec, 1998.; Hranjec, 
2006.). „ Kriterij za svrstavanje neke proze u dječju su likovi djece, one djece koja u djelu 
nose zbivanje i reprezentiraju dječji senzibilitet.“ (Hranjec, 2006:12). Uz dječje likove 
nalazimo i likove odraslih koji su u dječjoj prozi uglavnom nositelji sporednih uloga. Jedan od 
odraslih likova koji ima osobitu važnost u dječjoj književnosti je lik učitelja koji je u djelu 
najčešće moralna vertikala i zalog didaktičnosti teksta (Hranjec, 2006.). Pojavom lika učitelja 
u dječjim djelima otvara se problem „idejnosti“ i „odgojnosti“ u književnosti (Hranjec, 
2009.). Funkcija književnosti je da oplemenjuje, očovječuje, a prema tome, svako djelo 
namijenjeno dječjem čitatelju mora biti u određenoj mjeri odgojno. Ta se funkcija postiže: 
eksplicitnom autorovom poukom, poukom kroz lik u djelu, poukom fabulom i skladom 
između stilske igre i pouke (Hranjec, 2006.). 
Lik učitelja pojavljuje se usputno u dječjim djelima, a razmjerno je malo tekstova u kojima je 
učitelj glavni lik. Razlog tome je da je sam tekst na pripovjednoj razini ili autorovim izravnim 
upletanjem dovoljno odgojan. „Kad ga već pronalazimo u djelima, predstavljanje učitelja 
moguće je zapaziti u čitavoj amplitudi odnosa, autorova odnosa prema liku i funkcije koju taj 
lik ima.“ (Hranjec, 2009:88). U razgovoru, objavljenom u časopisu Zrno, suvremena dječja 
književnica Sunčana Škrinjarić navodi da je odgojna uloga književnosti danas jako 
podcijenjena. Prije se tražilo da književnost za djecu bude pedagoški usmjerena, a danas se 
stvara jedna „antipedagoška“ književnost za djecu. Život u suvremenom dobu reflektira se i u 
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dječjoj književnosti gdje se zapostavlja odgoj i sve se podređuje igri, uživanju i zabavi (Flego, 
2002.-2003., prema Hranjec, 2006.). Ni lik učitelja, u suvremenim djelima dječje književnosti, 
više nije prikazan kao uzor koji treba slijediti, već kao osoba koju djeca nepotrebno 
opterećuju nerealnim zahtjevima i služi im za zabavu i ismijavanje (Riman, 2014.).  
 
4.1. Lik učitelja tijekom povijesti 
 Lik učitelja pojavljuje se u hrvatskoj dječjoj književnosti od njezinih sami početaka pa 
sve do danas. Njegovo predstavljanje ovisi o autorovu odnosu prema liku koje je uvjetovano 
autorovom građanskom vokacijom te društvenim nastojanjima u vrijeme kad je nastajalo 
pojedino djelo. Promatranjem promjena koje su se dogodile u dječjoj književnosti te promjena 
u prikazu lika učitelja, moguće je govoriti o četiri razine karakterizacije: idealizacija, 
objektivna karakterizacija, humorizacija i ironizacija (pejorizacija) (Hranjec, 2009.).  
Prva je razina idealizacija koja se pojavljuje još u drugoj polovici 19. stoljeća kada se dječja 
književnost još formirala. U tom su razdoblju učitelji stvarali djela za djecu kroz koja su htjeli 
prenijeti neke pedagoške ideje i djecu nečemu podučiti (Hranjec, 2009.). U razdoblju do 
Drugog svjetskog rata, lik učitelja prikazan je u djelima za djecu onako kako ga vidi odrasla 
osoba. Razlog takvom prikazu svakako pridonosi činjenica da su mnogi autori, koji su stvarali 
književna djela za djecu, bili upravo učiteljskog poziva (Truhelka, Lovrak). Oni su u svojim 
djelima prikazivali lik učitelja onako kako su ga sami doživljavali, odnosno idealizirali su ga 
(Riman, 2014.). U tadašnjim su školama prosvjetni djelatnici bili veoma cijenjeni i smatrali su 
se osobama od poštovanja i ugleda. Takva realna zbilja ogleda se i u prikazu lika učitelja u 
dječjoj književnosti. On ima sve pozitivne karakteristike, bez mane i poroka, a predstavljen je 
kao uzvišen i bespogovorni autoritet. Djeca u njemu vide uzor, osjećaju duboko poštovanje 
prema učitelju i cijene ga jer je on njihov savjetnik i zaštitnik (Hranjec, 2009.). Jedan od 
najzornijih predstavnika idealističke karakterizacije lika učitelja u književnim djelima je Mato 
Lovrak. Lik učitelja je u njegovim djelima oblikovan kao: „idealan tip, moralno 
besprijekoran, pun razumijevanja za djecu, spreman im pomoći u svakom trenutku i u svakom 
pogledu nepogrješiv.“ (Težak, 2008:214). Učitelj je uvijek nositelj progresivnih ideja koje 
pridonose napretku sredine pa se tako i u Lovrakovim djelima pojavljuje lik učitelja koji 
pokreće organiziranje đačkih zadruga te se zalaže za ideju kolektivizma i pravde (Hranjec, 
2009; Težak, 2008). 
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Jednoga je dana napolju bila gusta magla, a u sobi je gorjela ugodna vatra. Đaci su se 
otkravili od hladnoće, a učitelj je u četvrtom razredu pričao o tome, kako je naš narod u 
davna vremena živio u zadrugama, gdje je svaki član imao svoj dio rada, a svi su zajednički 
uživali njegove plodove.  
– Vidite, djeco – rekao je đacima – zašto ne bismo pokušali nešto takvo. Hajde, da vidimo. 
Pretvorite razred u zadrugu. (Lovrak, 1967, prema Hranjec, 2009:90) 
U Lovrakovim djelima pronalazimo i situacije neizravne disperzivne idealizacije, kada dječji 
lik postupa „pedagoški“ potaknut učiteljevim primjerom (Hranjec, 2006.).  
Nove karakterizacije lika učitelja pojavljuju se nakon Drugog svjetskog rata kada se dječja 
književnost mijenja u skladu s očekivanjima čitatelja te se pokušava približiti dječjem 
pogledu na svijet. Novo razdoblje stavlja u središte dječje književnosti igru, smijeh i humor te 
time dječja književnost dobiva jednu potpuno novu funkciju (Hranjec, 2006). U nastojanju 
dječje književnosti da se približi interesima i pogledima djece na svijet, dolazi do promjene 
odnosa prema prosvjetnim djelatnicima u dječjoj književnosti (Težak, 2008.). Svojim 
romanom Domaća zadaća, Ivan Kušan uvodi objektivnu karakterizaciju lika učitelja u 
hrvatskoj dječjoj književnosti (Riman, 2014.). Objektivni model lika učitelja ni po čemu nije 
idealiziran, ne smatra se besprijekornim ni učiteljem uzorom. Učitelji su prikazani kao obični 
ljudi koji imaju slabosti i mane, koji mogu postupiti nepromišljeno te čiji živci mogu popustiti 
(Težak, 2008.). „Svako je uvođenje učitelja u djelo s razlogom – ili da autor upozori na kakav 
postupak iz školske prakse ili da predstavi poželjan model odgajatelja.“ (Hranjec, 2009:92). 
Zbog „nepedagoškog“ prikazivanja učitelja, djelo je doživjelo veliko nezadovoljstvo od strane 
prosvjetnih djelatnika. Kao primjer objektivne karakterizacije lika učitelja, Stjepan Hranjec 
navodi roman Maturalac, Branke Primorac. U romanu je opisana profesorica zemljopisa kao 
osoba koja voli i poštuje svoj posao i svoj razred, osoba koja vodi računa o svom izgledu, 
osoba koja je voli red i mir, ali se nikad ne smije.  
Profesorica zemljopisa – ni mlada, ali ni stara za naše kriterije – voljela je red i mir, strogost, 
naglašeno poštovanje svog poziva. Za smijeh nije znala, bar je mi nikad nismo vidjeli 
nasmijanu. Kako se ponašala, tako se i odijevala, češljala, šminkala. Bila je to stroga 
elegancija od glave do pete. Nisam je nikada vidio u sportskim ili niskim cipelama, ili 
neuredne frizure. Kosa joj je uvijek bila brižno skupljena na zatiljku, u neku vrstu punđe. 
(Primorac, 1993, prema Hranjec, 2009:92) 
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Pojavom razdoblja suvremene dječje književnosti, dječji književnici nastoje postići vedrinu i 
humor u prezentiranju tema kako bi što stvarnije prikazali dječji svijet. Samim time dolazi i 
do promjene u prikazu lika učitelja pa u suvremenim dječjim književnim djelima možemo 
uočiti karakterizaciju lika učitelja na dvije razine, humorizacijskoj i ironizacijskoj (Riman, 
2014.). Uvođenjem humorističnih elemenata u prikazu lika učitelja, učitelj se više ne smatra 
uzorom i bespogovornim autoritetom. Gubi se njegova odgojna funkcija koju bi trebao 
predstavljati, a njegov vanjski izgled, fizički nedostatci i osobine prikazuju se na humoran 
način kako bi se djelo svidjelo malom čitatelju. Takav prikaz lika učitelja donio je Ivan Kušan 
u svom romanu Lažeš Melita. 
Počeo je sat engleskog jezika. Engleski jezik predavao je profesor Vadovec. Bio je poznat po 
tome što mu je kosa zadavala puno briga. Bolje rečeno, jedan neposlušan čuperak. Dok je 
predavao ili ispitivao učenike, čuperak bi se odjednom odvojio od tjemena, kao da je na 
opruzi, i zatitrao u zraku. Profesor bi ga uzrujano pritisnuo na tjeme. Masnoća kose i vlažni 
dlan djelovali bi nekoliko časaka. Onda odjednom – hop! Čuperak bi opet odskočio i zaigrao 
kao mamuza na jahačkim čizmama. Što se sat više primicao  kraju, profesor Vadovec bi sve 
brže udarao po tjemenu. (Kušan, 1976, prema Hranjec, 2009:94) 
Ironizacija je jedno od bitnih obilježja suvremene hrvatske dječje književnosti koje u smislu 
nove angažiranosti i opreke pedagogiziranju nastoji iznijeti stav putem smijeha i obratnoga 
smisla. Upravo to obilježje utjecalo je i na promjenu prikaza lika učitelja u dječjoj 
književnosti, a njegove se osobine, postupci i ponašanja nastoje ismijati i izrugati. „Ironijom 
se iskazuje nadmoć ironičara i njegova nakana da njome djeluje. Ona je britka poruga na 
nečiji račun!“ (Hranjec, 2009:95). Ironizacijski prikaz lika učitelja pronalazimo u romanu 
Bosonogi general, Zvonimira Baloga u čijim djelima pronalazimo humor, ironiju, šale i 
poruge. 
Škola je postala manje privlačna, na trenutke čak i nesnosna, kad je učiteljicu zamijenio 
učitelj. On je imao veliki tjelesni nedostatak; nikad se nije nasmijao. Govorio je neke ozbiljne 
riječi koje više nismo razumjeli, kao da govori nekim nepoznatim jezikom.  
Voljeli smo ga svega jedan dan, kad je ušao u razred i namjesto pozdrava pustio vjetar. Kako 
je razred vonjao po znoju, amonijaku, užeglom ulju... lako je moguće kako je pomislio da je 
ušao u prostoriju na čijim su vratima dvije ništice. 
Ispustivši ga, glasno se nasmijao i rekao: 
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– Opa, što je to? Jeste li vidjeli, nešto je razredom pretrčalo. Tko bi to mogao uloviti? (Balog, 
1988, prema Hranjec, 2009:96) 
Hranjec navodi i drugi primjer u kojemu Balog ironijski želi ukazati na problem zatiranja 
hrvatskih narječja od strane učitelja. Omalovažavanje jednog narječja posljedica je njegova 
položaja u odnosu na standardni jezik. Dok je u prijašnjem primjeru cilj autora bio izrugati 
postupke i ponašanje učitelja, u ovom primjeru želi ukazati na problem koji su stvorili učitelji, 
a koji može imati velike posljedice za zavičajni govor (Hranjec, 2009.).  
Gospodična nam je govorila da ne smijemo govoriti kaj, nego da moramo reći molim! Mi smo 
rekli da mi nismo moljci, nego kajkavci i štokavci. Rekla je neka zaboravimo na kaj, kao da 
nije ni postojao.Ako je ukinut kaj, onda će – mislili smo – ukinuti i kajkavce. Onda će jednoga 
dana ukinuti i tate i mame. Onda će nam ukinuti i zavičaj. One koji su se bunili prozvali su 
„bunjevcima“. (Balog, 1988, prema Hranjec, 2009:96) 
Dugogodišnje preispitivanje učiteljskog poziva i ne baš pohvalno razmišljanje o prosvjetnim 
djelatnicima odrazilo se i na dječju književnost. Malom se čitatelju ironiziranim prikazom lika 
učitelja nameće negativan stav prema učiteljima, njihovom poslu i školskom sustavu. Odgojna 
uloga književnosti u suvremenom dobu je podcijenjena, a samim time podcijenjen je i lik 
učitelja u književnim djelima. Mali čitatelj, kojemu je djelo i namijenjeno, gubi poštovanje 
prema učitelju te u njemu više ne vidi uzor. Iako se ironija pojavljuje u suvremenom dječjem 
romanu, Hranjec navodi da je ona ipak manje zastupljena od humora (Hranjec, 2009; Riman, 
2014). 
 
4.2. Lik učitelja tijekom odrastanja 
 U suvremenoj dječjoj književnosti postoje razlike u prikazu lika učitelja ovisno o tome 
radi li se o učitelju razredne nastave ili učitelju predmetne nastave. Razlog tome je pozitivnije 
doživljavanje učitelja kod djece u razrednoj nastavi od djece u pubertetu. Djeca u pubertetu 
više doživljavaju represivni mehanizam škole kao prijeteći, a nastavnike doživljaju kao 
suprotstavljenu stranu koja predstavlja taj prijeteći mehanizam.Razlika u percepciji učitelja 
razredne i učitelja predmetne nastave može se oprimjeriti kroz ciklus romana u kojima je 
glavna junakinja Paulina, autorice Sanje Polak. U prvom dnevniku Paulina, kao 
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desetogodišnja djevojčica, idealizira svog učitelja bez obzira na socioekonomski status pa je 
zbog idealizacije spremna suprotstaviti se prijateljicama koje ne dijele mišljenje s njom. 
„Tako stari auto nisam nikad vidjela!“ rekla je Nikolina. „Samo što se ne raspadne. Učitelj 
nam baš i nije neki, kad se vozi u takvom autu.“  
„Ti si stvarno malo glupa!“ viknula sam. (...) 
„Pa kaj? Mogao si je kupiti novi auto“, rekla je Nikolina i još me više „raspigala“. 
„Što ti znaš o autima i o učiteljima! Da je htio, sigurno bi si ga i kupio“, branila sam ga. 
(Polak, 2008., prema Riman, 2014:237) 
U Drugom dnevniku Pauline P. učitelj je i dalje idealiziran, ali se osjeća lagani pomak prema 
činjenici da su učenici sve svjesniji škole kao mjesta represije (Riman, 2014.). 
„Ovaj tjedan posvećujemo proljetnim radnim akcijama. Umjesto subjekta i predikata, učit 
ćete grabljati, saditi cvijeće, mesti dvorište i bojati oradu. Ali, pazite, i za to postoje ocjene.“ 
Uf, uvijek mora sve pokvariti s tim ocjenama! Ali škola je ipak škola, a učitelj i u proljetnoj 
akciji samo učitelj. (...) (Polak, 2007., prema Riman, 2014:237) 
 Naglašeno drugačiji odnos prema nastavnicima vidljiv je kada je Paulina u osmom razredu i 
ima trinaest godina. Njezinim odrastanjem raste nezadovoljstvo prema nastavnicima. Takav 
stav predstavlja veći odmak od prikaza učitelja kao običnih ljudi sa svim njegovim 
nesavršenostima (Riman, 2014.).  
Znam da sam se zaletjela i da mi je jezik brži od pameti, ali ponekad se pitam jesu li ti 
profesori ikad imali trinaest godina. Ponašaju se poput robota. Zrače toplinom velikih santi 
leda. Zapovijedaju strože od bilo kojeg generala. Viču glasnije od bilo kojega prodavača 
krumpira na veliko. Imala bih o njima još puno toga napisati, ali nije baš zgodno. (Polak, 
2007, prema Riman, 2014:238) 
U suvremenim djelima dječje književnosti pronalazimo i neugodnijih primjera u kojima je 
učitelj prikazan bez autoriteta, komično i ravnopravan učenicima. Djeca u pubertetu ne vide 
svrhu procesa obrazovanja i sudjelovanja u njemu, a slično misle i roditelji. Roditelji osjećaju 
nepovjerenje prema učiteljima, ali i obrazovnoj instituciji, upliću se u posao učitelja te ih 
ponižavaju (Riman, 2014.).  
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„Ma, znate, mi bismo samo otišli u samostan“, nemoćno je protisnuo Švigir, pokleknuvši pred 
unakrsnim ispitivanjem Perine mame. 
„Ha“, obojicu je naizmjence strijeljala pogledima, kao da je ona neka opasna učiteljica a 
njih dvojica neposlušni đaci. Odmahnula je rukom i malodušno rekla: 
„Nije čudo da današnje školstvo propada, uz tolike eksperimentalne i alternativne metode.“ 
(Mihaljević, 2008., prema Riman, 2014:240) 
Taj problem zapravo je jedan od problema s kojim se susrećemo u suvremenoj stvarnosti koji 
je, kao takav, prenesen i u dječju književnost. 
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5. LIK UČITELJA U ODABRANIM DJELIMA SUVREMENE DJEČJE 
KNJIŽEVNOSTI 
 Ovo poglavlje donosi prikaz lika učitelja u odabranim djelima dječje književnosti. 
Analiza će obuhvatiti tri romana koja su nastala u razdoblju suvremene dječje književnosti. U 
sva tri romana pojavljuje se lik učitelja kao jedan od sporednih likova. U djelima će se 
promatrati način na koji je prikazan lik učitelja, kakav je odnos učitelja i učenika te razlika u 
percepciji učitelja tijekom djetetova odrastanja. Svrha analize je uvidjeti kako su učitelji 
prikazani u suvremenim djelima te kako ih doživljava dijete u određenoj dobi. 
 
5.1. Lik učitelja u romanu Morski dnevnik Pauline P., Sanje Polak 
 Morski dnevnik Pauline P. (2013.) predstavlja dnevničke zapise glavne junakinje 
Pauline. Formu dnevnika čine zapisi bilježeni po danima, od trećeg svibanjskog petka do 
petog svibanjskog ponedjeljka. Desetogodišnja Paulina nas kroz svoje zapise upoznaje s 
događajima u školi u prirodi u Zadru. Učitelj Darko je za svoje učenike zamislio nešto posve 
drukčije, nešto čemu se ni jedno dijete nije moglo nadati. Ondje su umjesto uobičajenih 
morskih aktivnosti, plivanja i ronjenja, uz smijeh i pokoju suzu osim školskog gradiva 
savladali i puno praktičnih životnih vještina. Upravo će to pridonijeti jačanju njihove 
odgovornosti i samopouzdanja. Čitajući dnevnik saznajemo kako su se Paulina i njezini 
vršnjaci snašli radeći kućanske poslove, kako su kuhali, pospremali i brinuli o dnevnom planu 
rada koji su osmislili učitelj i učiteljice.  
Funkciju odgojnosti ovoga djela, autorica Sanja Polak prenijela je kroz lik glavne junakinje. 
Kako uči Paulina, tako uče i čitatelji. Sanja Polak stoji iza lika Pauline koja je njezina 
glasnogovornica, odnosno „književni rekvizit“ za slanje poruke (Hranjec, 2006.). Unatoč 
tome što je djelo samo po sebi poučno i ima odgojnu funkciju, u romanu se pojavljuju i likovi 
učitelja kao sporedni likovi. Kroz Paulinine zapise tako upoznajemo učitelja Darka, učiteljice 
Sunčicu, Mikićku i Regočicu te studentice Paulinu, Katarinu, Petru i Luciju.  
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5.1.1.  Učitelji u romanu 
 U romanu Morski dnevnik Pauline P. (2013.) učitelji se pojavljuju kao sporedni likovi. 
Odluka učitelja da odvede svoje učenike u školu u prirodi u kojoj će sami morati voditi brigu 
o sebi može se shvatiti kao nastojanje učitelja da utječe na formiranje djetetova identiteta te ih 
nauči odgovornosti, samostalnosti i pripremi za život odraslih. Učitelji aktivno sudjeluju u 
radnji romana, prikazani su u interakciji s drugim likovima i pojavljuju se tijekom cijele 
radnje romana. Sanja Polak nas ne upoznaje s fizičkim izgledom učitelja ni njihovim 
privatnim životom izvan škole. O učitelju, u svom dnevniku piše desetogodišnja Paulina koja 
voli svog učitelja: A evo i našeg učitelja! Uvijek mi je nekako topličko oko srca kad ga vidim. 
(Polak, 2016:37). Ona se divi njegovim sposobnostima i osobinama koje ga čine dobrim 
učiteljem. Na putovanje s učenicima idu i studentice koje uče na fakultetu kako bi postale 
učiteljice, a s njihovim se likovima upoznajemo već u samom početku romana.  
Vježbaju često i kod nas u razredu, ali nikad, baš nikad nam nije na satu tako lijepo kao kad s 
nama radi naš učitelj. (Polak, 2016:39) 
Iako je i sama autorica učiteljica te kroz svoja djela nastoji prenijeti neke pedagoške ideje i 
djecu nečemu podučiti, njezin lik učitelja nije prikazan onako kako ga doživljava ona sama, 
već kako ga doživljava dijete. Djelo je ispunjeno vedrinom i smijehom, a to se očituje i u liku 
učitelja kojega autorica naziva veličanstvenim.  
Ispred stolaca bili su stolovi za kojima je sjedilo osmero veličanstvenih. Tako je učitelj nazvao 
sebe, tri učiteljice i četiri studentice. (Polak, 2016:54) 
Unatoč tome, Paulina pokazuje veću naklonost prema studenticama. Upoznaje nas i s 
njihovim fizičkim izgledom što upućuje na to koliko vanjski izgled postaje bitan djeci u toj 
dobi. Glavna junakinja, upravo zbog fizičkog izgleda, idealizira studenticu Paulinu i jednog 
dana želi biti baš kao ona. Jasno je da iza lika glavne junakinje Pauline stoji autorica Sanja 
Polak koja se stavila u ulogu Pauline te opisuje osobe i događaje onako kako bi ih doživjelo 
dijete u tim godinama. Upravo je to jedna od karakteristika suvremene dječje književnosti. 
Sanja Polak piše na način blizak djeci sa sadržajem koji pripada svakodnevnici suvremenoga 
gradskog djeteta kako bi se čitatelji mogli prepoznati u liku glavne junakinje. Iako Paulina, 
naizgled, idealizira svog učitelja, učitelji u ovom romanu ne pripadaju idealizacijskoj razini. 
Razlog tomu leži upravo u činjenici da nitko nije veličanstven, a ni savršen. Svatko od nas 
ima nedostatke i slabosti pa tako i učitelji u ovom romanu. Da Paulina ne idealizira svog 
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učitelja govori nam i činjenica da se ona ne slaže uvijek sa svim njegovim odlukama i 
postupcima. Iako o tome ne govori na glas, ona to nezadovoljstvo zapisuje u svom dnevniku.  
Studentice su sto puta bolje od učitelja i učiteljica. (Polak, 2016:122) 
 
5.1.2.  Odnos učitelja i učenika 
 Paulina voli svoga učitelja i ne krije oduševljenje pri otkrivanju razredne tajne o kojoj 
im ni učitelj ni roditelji nisu htjeli govoriti. Po odluci učitelja Darka možemo zaključiti da 
pokušava na sve načine naučiti učenike ne samo školsko gradivo, već i dosta praktičnih stvari 
koje će im trebati kasnije u životu. On se trudi prikazati svojim učenicima školsko gradivo na 
što zanimljiviji način i ne voli dosadu. 
Osim toga, naš učitelj uvijek voli izmišljati nešto novo i mrzi dosadu. (Polak, 2016:31) 
Desetogodišnja Paulina i ostatak njezina razreda pokazuju poštovanje prema učiteljima i 
slušaju njihove upute i savjete, prihvaćaju odluke koje donesu, iako one možda nisu uvijek po 
volji učenika.  
Nastala je galama, nagovaranje, naguravanje, gungula, vika i sve je to trajalo do velikog 
vriska i treska. To je Ratko gurnuo Sandru koja je pala na malu Miju koja je vrisnula i 
povukla stolac koji je tresnuo. Onda je učitelj uzeo pištaljku i jako zapištao. Svi smo se 
smirili, a on je rekao:  
 – E sad će biti onako kako ja kažem. (Polak, 2016:56)  
Unatoč tome što učitelji imaju autoritet i što ih učenici poštuju i cijene, u romanu pronalazimo 
primjere koji nam pokazuju kako učitelji u ovom romanu nisu idealizirani. Oni su prikazani 
kao zabavne osobe, ali čitajući otkrivamo i neke njihove „nedostatke“. Sanja Polak se ne trudi 
učitelje prikazati kao osobe koje znaju sve, već kao osobe koje svojim postupcima i 
ponašanjem mogu nasmijati i zabaviti učenike. Paulina u svom dnevniku zapisuje tekst pod 
naslovom Tko radi taj i griješi ili Tko radi ne boji se gladi. Upravo u tom tekstu učitelj nije 
prikazan kao sveznalica, a autorica se ne trudi sakriti njegovu nespretnost. 
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Kad su mislili da su sve popravili, pustili su vodu. Voda je umjesto kroz tuš počela teći kroz 
cijev i to jako, jako. Za nekoliko trenutaka bili su potpuno mokri, i učitelj i naši dečki, Luka, 
Marko i Fran. Jedino je suha ostala teta Šimica (...) (Polak, 2016:101) 
I učiteljica Sunčica prikazana je kao pristupačna i zabavna osoba čiji se postupci prikazuju na 
humoran način. Ona pokušava kroz zabavu i natjecanje natjerati učenice da se što prije 
preodjenu. Time njezina uloga dobiva novu, zabavljačku funkciju. 
– Brzo, cure! Kreće natjecanje u svlačenju pidžama. Tko se prvi obuče dobiva olovku 
HelloKitty. Tri, četiri, sad! – pljesnula je rukama učiteljica Sunčica. (Polak, 2016:95) 
U još jednom primjeru možemo vidjeti kako učitelji nisu savršeni. Oni mogu ponekad 
pogriješiti, ali ponešto i zaboraviti. 
 – Hajde lijepo, počnite ulaziti u autobus – rekla je učiteljica Sunčica. 
– Sunčice, pa što je tebi?! – rekle su Regočica i Mikićka u isti glas. – A prtljaga? 
–Aha! – nasmijala se Sunčica i viknula: - Četvrti b ni makac! Četvrti a, za mnom. Uzmite 
svoju prtljagu i jedno za drugim do prtljažnika. (Polak, 2016:163)  
Po navedenim primjerima možemo zaključiti kako učitelji ni u kojem pogledu nisu prikazani 
kao idealni učitelji. Svojim postupcima, koje autorica iznosi kroz humor, učitelji nisu 
prikazani kao autoritet i uzor koji bi učenici trebali slijediti. Oni su prikazani kao osobe koje 
imaju slabosti i mane, ali i kao osobe koje mogu postupiti nepromišljeno te čiji živci mogu 
popustiti. 
 I tako je to bilo dok učitelju nije prekipjelo pa je lupio šakom po teškom i debelom drvenom 
stolu, ustao i rekao stričekima pjevačima da stanu. 
Svi smo se smirili. Učitelj nas je samo gledao i šutio. Svi smo šutjeli i gledali njega. Kad se 
uvjerio da je ponovno sve pod kontrolom, dao je dečkima znak da nastave pjevati. Bez ijedne 
izgovorene riječi. (Polak, 2016:144) 
Učiteljica Mikić također u nekim trenutcima postupa neprimjereno, učenicima daje naziv 
životinje, a zna ih i blago udariti. Tako je u situaciji kada je Ratko zezao Saru došla učiteljica 
Mikić koja svojim ponašanjem nikako nije prikazana kao uzor koji bi djeca trebala slijediti. 
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Zato je brzo do njih stigla učiteljica Mikićka koja se strašno razljutila kad je čula što je Ratko 
učinio. I onda je glasno viknula: 
– Magarac jedan! Ti ćeš meni izmišljati gluposti. Da te više nisam čula. (Polak, 2016:80) 
Iako Paulina idealizira studentice, ni njihov lik u romanu ne pripada idealizacijskoj razini. 
Studentice nemaju autoritet nad učenicima, a trudile su se udovoljiti učenicima u svakoj 
situaciji. Ponekad su ih tješile, pokušavale riješiti svađe, obavljale njihove zadatke, ali i 
uređivale djevojčice, čime su stekle njihove dodatne simpatije. Unatoč tome što su se trudile 
imati dobar odnos s učenicima, sve su one imale jednu važniju brigu.  
– Pa što je vama, cure? Kaj imate čičak na uhu da vam se taj mobitel toliko lijepi? Eh, da ste 
moje, uzeo bih ja vama te strojčeke. Dajte se sredite i prestanite više toliko telefonirati. Da mi 
je samo znati s kim toliko brbljate. (Polak, 2016:136) 
Navedeni primjeri pokazuju kako su učitelji u ovom romanu prikazani na humorističan način. 
Iako učitelji imaju autoritet nad učenicima, ne uzvisuje ih se i ne prikazuje kao uzor 
učenicima. S obzirom na to da su učitelji prikazani kao osobe koje imaju dobre osobine, ali i 
slabosti i mane, nisu sveznalice i ponekad mogu pogriješiti, možemo reći da je u romanu 
prisutna i objektivna karakterizacija lika učitelja. Unatoč tome, cijeli je roman ispunjen 
vedrinom i humorom koji se očituju i u prikazu lika učitelja pa možemo zaključiti kako u 
romanu prevladava humorizirani prikaz lika učitelja. Također, u Paulininim komentarima o 
učitelju i školu, sve češće se može primijetiti i blaga ironija.  
Meni zbilja nije jasno kad učitelji prestaju biti učitelji i postaju onako, normalni, mislim, bez 
pitanja i poučavanja. (Polak, 2016:83) 
Iako Paulina voli svog učitelja i sluša sve njegove upute te želi imati dobre ocjene u školi, ona 
se ne slaže uvijek sa svim njegovim odlukama i postupcima te svoje nezadovoljstvo zapisuje 
u svome dnevniku. 
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5.2. Lik učitelja u romanu Jesam li se zaljubila?, Sanje Pilić 
  Roman Jesam li se zaljubila? govori o prvim tinejdžerskim ljubavima, simpatijama i 
poljupcima. Iako je ljubav u središtu romana, radnja romana je obogaćena i drugim motivima 
koji su karakteristični za tinejdžersku dob, kao što su prijateljstvo, odnosi među vršnjacima i 
povjerenje, preispitivanje vrijednosti, odnosi djece i odraslih, školski problemi i slično. Glavni 
lik romana je trinaestogodišnja Zlatka. Zlatka je odlična učenica koja redovito ispunjava svoje 
obaveze i u tome je ništa ne sprječava. Ne razumije svoje prijateljice koje su se zaljubile i 
smatra da joj je prerano razmišljati o dečkima. No, kao i sve djevojčice u pubertetu, i Zlatka 
se zaljubila. Zlatki misli neprestano lutaju, često mijenja raspoloženja, ne zna točno što želi, 
lako se osjeća povrijeđenom, ali lako povrijedi i druge ne razmišljajući puno o tome. Zlatka 
razmišlja i o svojoj budućnosti te školovanju.  
Osim glavne junakinje Zlatke, njezinih prijatelja i brata Zanzija, u romanu se pojavljuju i 
odrasli kao sporedni likovi. Kroz roman upoznajemo Zlatkinu obitelj gdje je majka prikazana 
kao neizmjerno samostalna i samopouzdana žena, a otac pomalo nezreo i nesređen. Uz 
njezinu obitelj upoznajemo i susjeda Jožu koji Zlatki ide na živce, ali i njezine učitelje u školi 
koji se u romanu pojavljuju tek usputno kao spona u razvoju priče. Učitelji ni na koji način 
nisu prikazani kao osobe u kojima Zlatka vidi uzor koji treba slijediti. Kao i sva djeca u 
pubertetu, i Zlatka doživljava svoje učitelje kao suprotstavljenu stranu. Oni su samo obični 
ljudi koji imaju slabosti i nedostatke, a Zlatka ih u romanu iznosi kroz ironiju.  
 
5.2.1.  Učitelji u romanu 
 U romanu Jesam li se zaljubila? (2006.) učitelji se pojavljuju tek usputno i ne 
sudjeluju aktivno u radnji romana. Bunićka, Cvibek, Cvibekica i Jurić su sporedni likovi s 
kojima se upoznajemo već u samom početku romana kroz Zlatkino razmišljanje i percepciju 
učitelja u toj dobi. Umjesto autoritativnosti i razine poštovanja koju bi učenici trebali imati 
prema učitelju, naglašavaju se njihove neke druge karakteristike. Zlatka je djevojčica u 
pubertetu koju muči ljubav i odnosi sa suprotnim spolom. Ona u početku romana ima ironičan 
stav prema ponašanju zaljubljenih djevojčica što se očituje i u njezinim opisima učitelja u 
kojima kroz ironiju iznosi činjenice o njihovom ljubavnom životu. O životima učitelja izvan 
škole i njihovim privatnim životima saznajemo jako malo. Jedina činjenica koju saznajemo o 
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privatnom životu svih učitelja je njihov bračni status. Naizgled se ova činjenica možda čini 
nebitna, ali iz nje možemo saznati na koji su način prikazani učitelji u romanu. Prva učiteljica 
s kojom nas Zlatka upoznaje je Bunićka. Ona predaje hrvatski jezik, a Zlatka je naziva 
neudata oštrokonđa (Pilić, 2006:22). Kako nije udata, Zlatka je smatra usamljenom i 
nesretnom. Proizvod njezine usamljenosti su priče koje sama piše, a koje su dosadne i 
beživotne.  
Bunićka predaje hrvatski jezik i piše pričice za djecu. Kako nije udata, pričice su joj prilično 
dosadne, tj. beživotne. Glavni likovi su joj razno cvijeće, buba mare i leptiri. Čita ih na satu. 
(Pilić, 2006:27)  
Zlatka je djevojčica u pubertetu koja doživljava svoje prve ljubavi i poljupce, a ljubav je za 
nju i njezine prijatelje vrlo bitna i tome pridaje dosta pozornosti.  Sanja Pilić nam time nastoji 
prikazati kako Zlatka, ali i ostala djeca u njezinim godinama, vide i doživljavaju svijet i ljude 
oko sebe te koje su im stvari bitne u toj dobi. Zlatka spominje i svoje učitelje koji su u braku, 
Cvibeka i Cvibekicu. Cvibek predaje zemljopis, a Cvibekica povijest. Oni su već dugo godina 
u braku, ali su i dalje zaljubljeni. To je primijetila i Zlatka, koja u početku romana ima 
ironičan stav prema zaljubljenosti što je moguće vidjeti i u njezinoj izjavi: Užasno su 
zaljubljeni mada su desetak godina u braku. Nemaju djece već samo mačku Klotildu. Ne vole 
se rastajati ni na sekundu. Smiješni su, kao iz prošlog stoljeća.  (Pilić, 2006:23) 
 Poput mnogih djevojčica u pubertetu, i Zlatka počinje mnogo vremena posvećivati sebi i 
svome izgledu. Čest je slučaj kod tinejdžera da nisu zadovoljni svojim izgledom. Vanjština je 
za nju, ali i ostale prijateljice itekako bitna i tome pridaju dosta pozornosti. Koliko je vanjština 
bitna djevojčicama u toj dobi, govori i činjenica da su se gotovo sve djevojčice zaljubile u 
učitelja Jurića koji predaje tjelesni. On je mlad i zgodan pa samim time privlači pozornost 
mnogih djevojčica. One su zbog mladog i zgodnog učitelja spremne učiniti sve kako bi se 
dokazale i pokazale da mogu biti najbolje. Zlatka je djevojčica koja je jedinstvena i ona takve 
stvari smatra besmislenima. 
Jurić predaje tjelesni. Mlad je i zgodan. Cure su masovno zacopane u njega. Naučile su se 
penjati po užetu i hodati po gredi. Na sportskim međuškolskim natjecanjima naša ženska 
ekipa uvijek pobjeđuje, ha, ha... (Pilić, 2006:23) 
Autorica nam ne daje fizički opis lika (osim za učitelja Jurića o kojemu saznajemo jedino da 
je mlad i zgodan), niti nas pobliže upoznaje sa životima učitelja izvan škole, no daje nam 
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određene informacije o tome što su i kakvi su učitelji u neprofesionalnom smislu. Upravo 
zbog tih informacija možemo zaključiti kako su učitelji prikazani kao nesavršene osobe. 
Djeca imaju naglašeno drugačiji odnos prema učiteljima predmetne nastave te bitno drugačije 
promatraju i doživljavaju učitelje koji ih okružuju. Njihovim odrastanjem raste i 
nezadovoljstvo prema učiteljima. Doživljavaju ih kao suprotstavljene strane, a njihove 
postupke, osobine i događaje nastoje izrugati.  
 
5.2.2.  Odnos učitelja i učenika 
 Zlatka je djevojčica koja voli ići u školu, zahvaljujući njoj osjeća da postoji, da je 
netko i nešto. Paralelno pohađa i glazbenu školu i ništa joj nije naporno te s lakoćom uči. Iako 
Zlatka voli školu, njezino razmišljanje i doživljavanje učitelja ne ide u tom smjeru. Već u 
samom početku romana, Zlatka iskazuje nezadovoljstvo ravnateljevom odlukom o mjestu i 
vremenu održavanja plesa: Vrlo je glupo imati ples u sedam sati navečer u dvorani za tjelesni 
odgoj pod budnim Bunićkinim pogledom, ali ravnatelj je tako odlučio. Ili tako ili nikako. 
(Pilić, 2006:22). Samim time možemo uočiti i nezadovoljstvo zbog prisutnosti učitelja na 
plesu. Zlatka pohađa 7. razred, a djeca u toj dobi mijenjaju mišljenje i odnos prema učiteljima 
te ih doživljavaju kao suprotstavljenu stranu. Uz Bunićku, na plesu su prisutni i drugi učitelji: 
(...) ostala zaštitarska trojka sastojala se od Cvibeka, Cvibekice i Jurića. (Pilić, 2006:23). 
Zlatka smatra Bunićku strogom učiteljicom koja rado dijeli jedinice, nije simpatična i teško ju 
je voljeti.  
Stroga je i rado dijeli jedinice. Teško ju je voljeti. Ima nastavnika koji ne moraju biti 
simpatični, ali ih svejedno voliš. Bunićka nije takva. (Pilić, 2006:27)  
Zlatkino razmišljanje o Bunićki nije uvjetovano njezinim nezadovoljstvom prema predmetu 
koji predaje. Naprotiv, Zlatka voli hrvatski jezik i čitanje te s njime nema nikakvih problema. 
Ona se trudi udovoljiti Bunićki u pisanju sastavaka te uvijek piše na način koji će se njoj 
svidjeti: Kad god pišemo sastavke, ja pišem na način koji će se njoj sviđati. Slatkasto i 
srcedrapateljno. Romantično. (Pilić, 2006:76).  
Zbog nestalnosti tinejdžerskih ljubavi, Zlatka pronalazi spas u sviranju glasovira i rješavanju 
svojih obaveza koje joj ne dozvoljavaju da joj misli previše lutaju. Za to je zaslužna i gospođa 
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Figenwald, Zlatkina učiteljica iz glazbene škole, kod koje katkad ide na satove i izvan 
nastave, tako da bi utvrdila gradivo.  
Gospođa Figenwald ne dopušta mojim mislima da lete poput razbacanih nota. Svaka ima 
svoje trajanje i boju i nalazi se na točno određenom crtovlju. He, zeznuto! (Pilić, 2006:65) 
Zlatki, kao i većini tinejdžera, misli neprestano lutaju, tuđa raspoloženja imaju velik utjecaj na 
nju te neprestano mijenja vlastita raspoloženja. Upravo to se dogodilo na Zlatkinoj produkciji 
u Glazbenoj školi za koju su Zlatka i učiteljica Figenwald marljivo radile. 
Figenwaldica bi me pomilovala po kosi šapćući da je sve u redu. Odjednom je bila mekana, 
sasvim dobra, pretvorila se u tetu iz vrtića. Sigurno bi mi nekakvog medvjedića gurnula u 
ruke da ga je negdje imala. (Pilić, 2006:117)  
Navedeni primjeri pokazuju kako prikaz učitelja u ovom romanu ide u smjeru ironizacije. 
Njihovi se postupci, ponašanja i osobine nastoje ismijati i izrugati. Učitelj je prikazan bez 
autoriteta, a djeca u pubertetu ne vide svrhu procesa obrazovanja i sudjelovanja u njemu. 
Kako djeca odrastaju raste i nezadovoljstvo prema nastavnicima. Takav stav predstavlja veći 
odmak od prikaza učitelja kao običnih ljudi sa svim nesavršenostima. Upravo to nam ukazuje 
na promjenu odnosa prema prosvjetnim djelatnicima u suvremenom dobu. Promjene u 
pedagogiji koje se događaju u izvanknjiževnoj zbilji odražavaju se i na dječju književnost 
koja prati tu izvanknjiževnu zbilju. U ovom romanu, učitelj je prikazan ironizacijski. Kako se 
Sanja Pilić ne ustručava prikazati učitelje kao osobe koje nisu savršene i imaju mane, možemo 
zaključiti da je u ovom prikazu učitelja osim ironizacije prisutna i objektivizacija. Ranije 
navedeni primjeri pokazuju kako su sve učitelje mane i nedostatci prikazani kroz ironiju što 
upućuje na dominantnost ironije u prikazu lika učitelja. Odnos učitelja i učenika ne može 
uvijek biti idealan i jasno je da tijekom odrastanja djeca doživljavaju učitelje napornima zbog 
svih promjena koje im se događaju. Iako Zlatka voli školu, ona iznosi nezadovoljstvo 
uzrokovano učiteljevim odlukama. Ovaj roman, bez obzira na ironizacijski prikaz lika 
učitelja, ima odgojnu funkciju. Zlatka na kraju romana shvaća da ne može uvijek u životu 
dobiti ono što želi i zrelo prihvaća činjenicu da je dječak u kojega je bila zaljubljena izabrao 
drugu (Težak, 2007.).  
Odlučila sam da se više nikada, nikada, nikada neću živcirati zbog gluposti, zbog dečki, 
prijateljica, nepravednih nastavnika, mode, klempavih ušiju, prerijetkih trepavica ili već 
nečega isto tako blesavog i nevažnog. (Pilić, 2006:126) 
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5.3. Lik učitelja u romanu Nulti sat, Siniše Cmrka 
 Roman Nulti sat (2013.) govori o „običnim“ učenicima sedmog razreda koji idu u 
jednu „običnu“ školu. U središtu su zbivanja tri učenika, Bunt, Baunti i Bunta. Budući da je 
ravnatelj strogi i nepopustivi Božidar Leko ili Bleko, dječaci potaknuti vodstvom Bunta 
pokušavaju rep-glazbom i skladanom pjesmom podići glas i izboriti se za svoja prava 
suprotstavljanjem donesenim ravnateljevim odlukama. U borbi za svoja prava, učenici 
ponekad i pretjeraju, ali imaju podršku roditelja i učiteljice koji nisu zaboravili da su i sami 
bili djeca te da je rad u školi vrlo zahtjevan obrazovni, ali i odgojni posao. U romanu su djeca 
nositelji ideja, radnje i sukoba, a oni su predstavljeni kao Lovrakov lik – kolektiv. Oni djeluju 
zajedno kako bi ostvarili zajednički cilj. Uloge odraslih i djece su zamijenjene te dječaci 
preuzimaju odgovornost. Ravnatelj ima autoritet, ali ga ne koristi kako bi pomogao djeci u 
njihovoj borbi već se u romanu saznaje kako je i on zapravo sudionik u vandalizmu i 
verbalnom nasilju koje se događa u njegovoj školi i na njegovom radnom mjestu.  
Siniša Cmrk u pripovijedanju primjenjuje stil sveznajućeg pripovjedača kako bi objasnio, 
naglasio ili istaknuo određene postupke likova u romanu. Kroz njegovo pripovijedanje 
saznajemo mnogo o učiteljima, ali samo u školskom okruženju. Učitelji aktivno sudjeluju u 
radnji romana, a razrednica Perić i ravnatelj Leko pojavljuju se tijekom cijele radnje romana. 
Ostali učitelji pojavljuju se manje, a neki se pojavljuju tek usputno u pripovijedanju 
sveznajućeg pripovjedača.  
  
5.3.1.  Učitelji u romanu 
 U romanu Nulti sat (2013.) učitelji se pojavljuju kao sporedni likovi, a o njihovom 
fizičkom izgledu i privatnom životu ne saznajemo ništa. S nekim se učiteljima upoznajemo 
kroz pripovijedanje sveznajućeg pripovjedača, a razrednica Perić pojavljuje se tijekom cijele 
radnje romana. Često je prikazana u interakciji sa svojim učenicima, ali i ravnateljem Lekom 
kojemu se čak i suprotstavlja i staje na stranu učenika koji se žele izboriti za pravdu. 
Ravnatelj Leko je prije predavao fiziku i bio prilično strog, ali se nije promijenio ni s novim 
položajem. 
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Ili, kako su ga zvali nestašni učenici, Bleko, jer je naime tako parafirao obavijesti na oglasnoj 
ploči. Ravnatelj, B. Leko. Činilo mu se pretjeranim pisati Božidar pa je ožidar uredno 
izostavljao. I tako je postao ravnatelj Bleko. (Cmrk, 2013:12) 
Učiteljica Mrmić predaje matematiku i već je dugo godina u školi. To je voljela pokazivati 
uvođenjem reda, ali jako voli školu. Učenici su je nazvali Matika Mrmić. Nadimak joj je 
pristajao jer je bila sklona mrmljanju, a matika je dobro pristajalo uz to. Matematičarke su 
posebna sorta profesorica. Hoću reći da su malo reskije od drugih, kao jabuke koje jesu i 
kisele i slatkaste, ali ipak te malo rezuckaju po grlu, dakle po učeničkom životu. Jednostavno 
su sklone režati grlom. (Cmrk, 2013:25) 
Nešto drugačije prikazana je učiteljica Mlačić koja predaje engleski jezik. Ona je 
temperamentna, ali se nikada nije otvoreno suprotstavljala ravnatelju jer je dugo bila bez 
posla. Po njezinom govoru možemo prepoznati da je iz Dalmacije. Iako se trudila pričati 
standardnim književnim jezikom u školi, često je izjednačavala n i m. Opisom Miss Mlejsis, 
kako su je nazvali učenici, Cmrk donosi tabuističnu temu seksualnosti na humorističan način. 
Vrijeme je da vam otkrijem kako je dobila nadimak, a za one koji odmah misle na njezino 
poprsje, koje i nije bilo nestandardno za profesoricu od trideset godina, zgodnu majku dvoje 
male djece koja su imala iz čega sisati i raditi ono što bebači već rade, dakle za taj je 
nadimak bila malo zaslužna i njezina bujna poprsna figura, ali ne presudno. Svim muškima – 
sram vas bilo zbog takve mašte koja priziva prsatost profesorice! (Cmrk, 2013:60) 
S učiteljem iz glazbenog upoznajemo se samo kroz pripovijedanje, a on se pojavljuje tek 
usputno i nema nikakvu ulogu u radnji romana. Njemu su učenici također osmislili nadimak, 
Mršić Mrle. Nadimak je dobio zbog malenih, ali izrazito tamnih brkova i zezanja pod satom 
glazbene kulture zbog čega je od milja prozvan kao jedan od članova benda Let 3. 
Ionako je znao i sam letjeti i obletavati oko Miss Mlejsis kao trutić oko nektarnog cvjetnog 
klobučića. (Cmrk, 2013:65) 
Autor nas ne upoznaje pobliže s učiteljima, ali kroz njihove nadimke i opise kako su oni 
nastali možemo zaključiti da su učitelji prikazani kao nesavršene osobe. Njihovi postupci, 
izgled, osobine i događaji ispričani su na humoran način. Njihova odgojna funkcija se gubi, a 
učenici ih ne doživljavaju kao autoritet i u njima ne vide uzor. Drugačije je prikazana 
razrednica Perić koja aktivno sudjeluje u radnji tijekom cijelog romana. Ona je razrednica 
sedmom razredu i predaje geografiju. Iako je do sada imala puno generacija koje su dolazile s 
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drugim željama i potrebama, ona je voljela svoje sedmaše. I dalje je imala volje za stalnim 
upozoravanjima što valja, a što ne valja. Iako su je sve manje slušali i provodili samovolju sa 
sve više verbalnog nasilja, nije se predavala. Ona jako voli svoj posao i u njezinom je pristupu 
vidljivo da je odabrala zanimanje koje voli i onda ga voli cijeli svoj život. Ona živi svoj 
posao, poštiva pravila s kojima se učenici ne slažu uvijek, ali je srcem na strani djece koju 
poučava. 
Raska Perić bila je dobra nastavnica. Malo staromodna, rekli bismo, a to znači da je stalno 
upozoravala što je lijepo, a što nije, tko je napravio nešto dobro (...). (Crmk, 2013:42) 
U njezinom liku leži odgojnost ovog romana jer predstavlja alegoričnu preventivnost nasilja 
koje se događa u ovom romanu ne samo među učenicima, već i od strane samog prosvjetnog 
djelatnika, ravnatelja. 
 
5.3.2.  Odnosi učitelja i učenika 
 Učenici sedmog razreda već u samom početku romana iskazuju svoje nezadovoljstvo 
školom i ravnateljevom odlukom o mjestu odlaska na maturalac. Oni su se odlučili zauzeti za 
sebe, suprotstaviti se ravnatelju i izboriti za pravdu. 
Nije fer da nas svi tretiraju ko balavce koji pojma nemaju ni o čemu. Pa valjda znamo odlučiti 
kam' hoćemo na maturalac. (Cmrk, 2013:56) 
Učitelji nisu prikazani samo u odnosu na učenike, već i u međusobnim odnosima koji 
odstupaju od uzornih. I u njihovim razgovorima pronalazimo primjere verbalnog nasilja koje 
se proteže kroz cijeli roman kao jedna od tabuističnih tema. 
– Čujte, mladi i nepristojni kolega! Meni ne treba odvjetnik i uostalom, baš mi se sada ne 
započinje diskusija, jer za 4 minute jurim u učionicu napisati zadatke na ploču. A moram i 
primijetiti da vam se uspostavlja obrnuto proporcionalan odnos između bujanja vaših bicepsa 
i intelektualnog kapaciteta. Da me razumijete, bicepsi vam rastu, a s intelektom padate, zar 
ne? (Cmrk, 2013:12) 
Osim škole, u romanu se javlja i motiv ljubavi. Dječaci u sedmom razredu ulaze u pubertet, 
baš kao i Zlatka u romanu Jesam li se zaljubila?. Škola i ocjene u školi im postaju manje 
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bitne, a njihov život vrti se oko djevojčica u koje su zaljubljeni. Upravo zbog djevojčice u 
koju je zaljubljen, Bunt je dobio poticaj za iznošenje nezadovoljstva kako bi se dokazao pred 
njom. Izvedbu dječaka vidjela je učiteljica Mrmić koja je odmah viknula na njih i poslala ih k 
ravnatelju u ured. Njihov nastup poprilično ju je uzrujao, a to se moglo primijetiti i po 
njezinom izgledu koje je autor opisao kroz humor. 
Malo se izbečila na njih stisnutih usana. Dečki su kužili da se izbečila jer joj je bila napetija 
žila na čelu. Nabubrila je ta žila koja se spaja u V na čelu sa drugom, kao da će prsnuti. 
Čovjek bi rekao da je ona maloprije hopsala u predvorju iz kojeg se išlo po stubama na kat. 
Sišla je stisnutih usta kao da ide među roj mušica i dostigla repere malo ispred ravnateljevih 
vrata. (Cmrk, 2013:24) 
Kako bi sama kaznila učenike zbog njihovog postupka, odlučila je pregledati domaće zadaće, 
a učenicima najavila jedan brzinski kontrolni. Učenici se pokušavaju uplitati u njezin posao i 
govore joj što bi i kada trebala predavati. Učiteljica nema autoritet nad učenicima, a njihov 
odnos karakterističan je za suvremenu dječju književnost. Učenici u toj dobi počinju osjećati 
školu kao mjesto represije, a to se onda očituje i u njihovom odnosu s učiteljima koje 
doživljavaju kao suprotstavljenu stranu.  
Skinula je sako, elegantno, teatralnim pokretom ga zabacila na stolac, sjela, privukla stolac, 
bezbrižno i sa smiješkom stavila ruke sklopljenih dlanova ispod brade, pogledom pratila 
dijeljenje kontrolnih listova, blago se smiješila, a u očima joj je bio led. (Cmrk, 2013:126) 
Ni ravnatelj Bleko nije reagirao drugačije. Prikazan je kao autoritet, ali njegova uloga kao 
prosvjetnog djelatnika nije prikazana pozitivno. On dovodi red u svojoj školi prijetnjama i 
time ne pokazuje učenicima pozitivan primjer koji bi trebali slijediti. Unatoč njegovim 
prijetnjama, učenici ne prihvaćaju njegove odluke, a njegovo je ponašanje daleko od uzornog 
ponašanja jednog prosvjetnog djelatnika. 
Bleko je ustao i zaprijetio prstom, a obrve su mu se stopile u nakostriješenu krestu nad očima, 
ko u dikobraza, poglavice svih dikobraza, šefa šefova dikobraza i najdikobrazastijeg 
dikobraza od svih dikobraza. (Cmrk, 2013:30) 
Razrednica Perić od velike je važnosti za učenike. Ona je jedina osoba u školi koja se zauzima 
za svoje učenike i pokušava se izboriti s njima za pravdu. Ona je i jedina osoba koja se 
suprotstavlja egoističnom ravnatelju i bori se za svoje učenike. Učenici su je volji i osjećali su 
njezino nastavničko poštenje. Ona je oličenje dobrote i primjer svim ostalim razrednicima. 
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Unatoč tome, njezin prikaz u romanu ne pripada idealizacijskoj razini. Ona je prikazana kao 
osoba koja živi svoj posao, ali ni ona nije savršena. Iako voli svoje učenike, oni je ponekad 
znaju naljutiti jer provode verbalno nasilje, a ona to u svome razredu ne dopušta. 
– Borute, i ti van u hodnik. Tamo se jedno drugom ispričajte, ja to u svom razredu neću 
tolerirati. Pun mi vas je kufer i ako tako nastavite, odustajem od borbe za maturalac. (Cmrk, 
2013:108) 
Razrednica ima vrlo dobar odnos s učenicima, učenici je poštuju i cijene, imaju povjerenja u 
nju i njihov je odnos prijateljski. Iako ne dopušta nerede u svome razredu, i njoj se svidjela 
izvedba učenika, ali im to nije smjela pokazati kako bi sačuvala svoju odgojnu funkciju. 
Odlučila je založiti se za svoje učenike i pokušati smiriti ravnatelja. Ona je na strani učenika, 
a atmosfera je u razredu opuštena. Kako ne bi prošli nekažnjeno, učenici dobivaju zadatak da 
za kraj škole moraju izvesti barem tri pjesme na priredbi.  
 – Evo sad ću se narogušiti – malo se nagnula naprijed i namrštila – i pitati: Je l' jasno? A vi 
ćete odgovoriti: Da, naša draga razrednica. Da čujem: je l' jasno? Sad vi...  
 – Da, naša-draga-nastavnice... – više od pola razreda prihvatilo je zeku i u glas odgovorilo. 
(Cmrk, 2013:49) 
Na kraju romana i sam ravnatelj popušta u svojoj odluci te dopušta učenicima da sami 
odaberu gdje žele ići na maturalac. Tome nisu zaslužni učenici ni razrednica Perić, već 
novinarka koja je htjela doći snimiti reportažu o školi. Učenici su snimili spot za pjesmu 
Pravda koji je postao pravi primjer kako djeca mogu reagirati na probleme kreativno, a bez 
nasilja. Ravnatelj Leko odmah je preuzeo zasluge jer su to napravili učenici upravo u njegovoj 
školi za vrijeme njegovog djelovanja. Izvedbu učenika, koja je na početku pokrenula cijelu 
lavinu događaja, na kraju i sam ravnatelj pohvaljuje i ističe kao pozitivan primjer. Od tada se 
ravnatelj Leko jako zalagao za učeničke inicijative u budućnosti, a čak su dobili i mjesto za 
školski vrt, a erbebeovci su mu „odrepali“ prigodnu pjesmu u kojoj je dobio novi nadimak. 
– Bolje Eko nego Bleko, ali može i oboje. Možete me zvati Eko-Bleko. (Cmrk, 2013.230)  
Po svim navedenim primjerima možemo zaključiti kako su učitelji u ovom romanu prikazani 
humorizacijski. Siniša Cmrk je u svoj roman vješto uklopio taubistične teme koje su odraz 
promjena koje su se dogodile u suvremenoj dječjoj književnosti, ali koje su predstavljene na 
način primjeren djeci. Autor humorizira učiteljevu pojavu, a vođen je nastojanjem da se djelo 
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prvenstveno svidi čitatelju i nasmije ga. Umjesto autoritativnosti i razine poštovanja koju bi 
učenici trebali imati prema učitelju, naglašavaju se karakteristike koje ih prikazuju u 
neprofesionalnom smislu. Promatrani iz očiju autora, učitelji su opisani tako da im se na 
humoran način istakne fizička karakteristika ili preuveliča njihova osobina. Kako se autor ne 
ustručava prikazati učitelje kao obične ljude sa svim slabostima i manama, možemo reći da je 
u romanu prisutna i objektivna karakterizacija učitelja. Ranije navedeni primjeri pokazuju 
kako su sve učiteljeve nesavršenosti prikazane na izrazito humoran način što upućuje na 
dominantnost humorizacijskog prikaza lika učitelja. 
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6. ZAKLJUČAK 
 U razdoblju hrvatske dječje književnosti koja traje gotovo dva stoljeća, lik učitelja je 
doživio brojne promjene. Njegov se prikaz mijenjao tijekom povijesti od idealizacije do 
suvremene ironizacije. U ovom radu naglasak je na promjenama u prikazu lika učitelja koje su 
se dogodile u suvremenoj dječjoj književnosti. U radu je provedena analiza lika učitelja u tri 
romana: Morski dnevnik Pauline P., Jesam li se zaljubila? i Nulti sat. Cilj rada bio je vidjeti 
na koji je način prikazan lik učitelja, kakav je odnos učitelja i učenika te koja je razlika u 
percepciji učitelja tijekom djetetova odrastanja. Na temelju provedene analize možemo 
zaključiti da u djelima suvremene dječje književnosti možemo primijetiti dva modela prikaza 
lika učitelja, humorizirani i ironizirani. Lik učitelja nije više prikazan kao uzor koji treba 
slijediti, već je njegov cilj zabaviti i nasmijati malog čitatelja. 
Humorizam u prikazu lika učitelja vješto su u svoje romane uklopili Sanja Polak i Siniša 
Cmrk. U romanima Morski dnevnik Pauline P. i Nulti sat učitelji se pojavljuju kao sporedni 
likovi, aktivno sudjeluju u radnji romana i prikazani su u interakciji s drugim likovima. Ni u 
jednom romanu ne saznajemo o privatnom životu učitelja i njihovom životu izvan škole. 
Sanja Polak prikazuje učitelja kao osobu koja pokušava na sve načine naučiti učenike ne samo 
školsko gradivo, već i dosta praktičnih stvari koje će im trebati kasnije u životu. On se trudi 
prikazati školsko gradivo na što zanimljiviji način, ne voli dosadu, brine o svojim učenicima i 
voli ih. Unatoč tome što učitelj ima autoritet i što ga učenici poštuju i cijene, u romanu 
pronalazimo primjere koji nam pokazuju kako učitelji u ovom romanu nisu idealizirani. Oni 
su prikazani kao pristupačne i zabavne osobe, ali čitajući otkrivamo i neke njihove 
„nedostatke“. Sanja Polak se ne trudi učitelje prikazati kao osobe koje znaju sve, već kao 
osobe koje svojim postupcima i ponašanjem mogu nasmijati i zabaviti učenike. Iako Paulina 
voli i poštuje svog učitelja, ne slaže se uvijek sa svim njegovim odlukama i postupcima. Ona 
o tome ne govori na glas, ali to nezadovoljstvo zapisuje u svom dnevniku. U romanu Nulti sat 
zamijenjene su uloge djece i odraslih te dječaci preuzimaju odgovornost. Ravnatelj ima 
autoritet, ali ga ne koristi kako bi pomogao djeci u njihovoj borbi već je i on zapravo sudionik 
u vandalizmu i verbalnom nasilju koje se događa u njegovoj školi i na njegovom radnom 
mjestu. Siniša Cmrk je u svom romanu vješto uklopio tabuistične teme koje su odraz 
promjena koje su se dogodile u suvremenoj dječjoj književnosti. Autor humorizira učiteljevu 
pojavu, a vođen je nastojanjem da se djelo prvenstveno svidi čitatelju i nasmije ga. Promatrani 
iz očiju autora, učitelji su opisani tako da im se na humoran način istakne fizička 
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karakteristika ili preuveliča njihova osobina. Učenici se u romanu Nulti sat odlučuju pobuniti 
protiv nepravednih odluka ravnatelja te, za razliku od Pauline, iznose svoje nezadovoljstvo 
drugima i pokušavaju to promijeniti. Kako se Sanja Polak i Siniša Cmrk ne ustručavaju 
prikazati učitelje kao obične ljude koji imaju slabosti i mane, možemo reći da je u romanu 
prisutna i objektivna karakterizacija učitelja. Ranije navedeni primjeri pokazuju kako su sve 
učiteljeve nesavršenosti prikazane na izrazito humoran način što upućuje na dominantnost 
humorizacijskog prikaza lika učitelja. 
Drugačiji prikaz lika učitelja pronalazimo u romanu Jesam li se zaljubila?. Učitelj je prikazan 
bez autoriteta, a djeca u pubertetu ne vide svrhu procesa obrazovanja i sudjelovanja u njemu. 
Kako odrastaju djeca, raste i nezadovoljstvo prema učiteljima. Takav stav predstavlja veći 
odmak od prikaza učitelja kao običnih ljudi sa svim nesavršenostima. Učitelji ne sudjeluju 
aktivno u radnji romana. Oni se pojavljuju tek usputno kao spona u razvoju priče. 
Upoznajemo ih kroz Zlatkino razmišljanje i percepciju učitelja u toj dobi. Umjesto 
autoritativnosti i razine poštovanja koju bi učenici trebali imati prema učitelju, naglašavaju se 
njihove neke druge karakteristike. O životima učitelja izvan škole i njihovim privatnim 
životima saznajemo samo njihov bračni status. Zlatkin ironični stav prema ponašanju 
zaljubljenih djevojčica očituje se i u opisima učitelja. Njihovi se postupci, ponašanja i osobine 
nastoje ismijati i izrugati po čemu zaključujemo da su učitelji u tom romanu prikazani 
ironizacijski. Odnos učitelja i učenika ne može uvijek biti idealan i jasno je da tijekom 
odrastanja djeca doživljavaju učitelje napornima zbog svih promjena koje im se događaju. 
Iako Zlatka voli školu, ona iznosi nezadovoljstvo uzrokovano učiteljevim odlukama. 
Po svemu navedenom može se zaključiti da su suvremeni autori unijeli u svoja djela vedrinu i 
humor kako bi što stvarnije prikazali dječji svijet. Unošenjem humornih elemenata u prikaz 
lika učitelja gubi se odgojna funkcija koju bi učitelj trebao predstavljati, dok se ironijom 
nameće čitateljima negativan stav prema učiteljima i učiteljskom poslu. Učenici ne samo da u 
njemu ne pronalaze uzor, već gube i poštovanje. To je posebno vidljivo kod predmetnih 
učitelja koje učenici doživljavaju kao suprotstavljenu stranu, a školu kao mjesto represije. 
Navedeni zaključci dobiveni su iz analize manjeg broja suvremenih romana u kojima se 
pojavljuje lik učitelja, a za opširnije zaključke potrebno je provesti istraživanje koje bi 
obuhvatilo veći broj naslova. 
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